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1. Adami, Br. seriptoris vetusti historia ecclesiastiea, ed.
J. J. Maderus. Helmest. 1670. 4.
2, A.MÖpociu, ncjopia pocciiicKOii lepapxin. 6 qacreö.
Mockb. 1807—15. 8.
3. Ahrens, Edv. Sprachfehler d. ehstnischen Bibel. Rc-
val 1853. 8.
4. Aurivillius, P. F. Codex grsecus n. foederis e biblioth.
acad. Upsal. descriptus, pp. I—s. Upsal. 1786. 4.
5. Benzelius, Er. fiiius. Monumenta historica veteris
eccl. sveo-goth. e. eod. mss. Upsal. 1709. 4.
sa. Bericht (3, 4,7) der Comität d. russ. Bibelgesell-
schaft. St. Pbg 1816—20. 8.
6. Biblia hebraica cur. M. C. Reineccio. Ed. Ula.
Lipaise 1756. 8.
7. EuÖJiin a4eit rh /IjimieaencKa cKpiinrjpn a.ien.in Bertn
imi aneli iioaa. Cnfi. 1819 8.
8. Bilmark, J. Diss. aead. dotationes altaribus templi
cathedr. Aboens. quondam factas exhibens. P. prior.
Aboa; 1782. 4.
9. Clementis Eom. quse feruntur homilise ed. A. Sohweg-
ler. Stuttgrti 1847. 8.
10. Codex apocryphus n. test. e libris et mss. eollectus
studio J. C. Thilo. Lips. 1832. 8.
11. Codex syriaco-hexaplaris. LI. IV regum e eod. Paris.
Jesaias, XII prophetse minores etc. e. eod. Mediol.
ed. Middeldorph, pp. 2 in 1 voi. Brlni 1835. 4.
12. Collan, F. De reformationis in Fennia initiis. Hel-
singfors. 1843. 8.
13. Corpus apologetarum christianorum s. Ildi, ed. J.
C. Th. Otto. Voll. lII—VL Jenrn 1847—51. 8.
2N:o 14—27.
14. Egede. H. Ausfuhrl. u. wahrhafte Nachricht v. d.
Anfange u. Fortgange d. grönländ. Mission. Hambg
1740. 4.
15. EeameMe oti> Marion na A.ieyTCKoAtiCbeacHOivn.
n Pvccicomi. fl3biiiax'i>, nopea. Beniasinuoaa. Cnö.
1840. 8.
16. Evangelien, Die, von Marcus und Lukas, uebrs, v.
Schmidt (kalmuck).
17. Evangelium S. Matthsei, S. Marei, S. Lue® et S.
Joannis, tsehuvaschiee. Casan 1820. 8.
18. Eusebii Pamphili historise eecl. 11. X ed. F. A. Hei-
nichen. 3 voll. Lips. 1827—28 (c. supplementis
notarum. Lips. 1840) 8.
19. Fant, Er. M. Acta et litterae ad historiam refor-
mationis in Sveoia, pp. I, 11, IV—IX. Upsal. 1803
—lBO6. 4.
20. Flittner, D. Denktnal d. Secularfeier d. ersten Ca-
dettencorps. St. Pbg 1832. 8.
20a. ■— Sendsehreiben an d. Herren Pröbste u. Pre-
diger d. St. Peterb. Consistorialbezirks. St. Pbg
1850. 4.
21. Frondin, Specimen hist. de Husabj Westrogothorum
primo rel. chr. seminario. Sthlm 1740. 4.
22. Gieseler, J. Lehrbuch d. Kirchengeschichte. 2 (5
Bde). Bonn 1831—35. 8.
23. Grotius, H. De veritate rel. chr. variis diss. illu-
strata, cura Chr. Koecheri. Haise 1739. 8.
24. Billner. Das rechte Fortsehreiten evang. Prediger.
Riga 1851. 8.
240. Hugenberger, K. Garrigas dseesrnas Latweschem no
jauna istulkotas un noskandatas. Jelgawä 1846. 8.
25. Ihre, J. Fragmenta versionis Ulfll. continentia par-
ticulas aliquot ep. ad Koin. Upsal. 1763. 4.
26. Jahresbericht, erster, d. St. Peterburg. Sessionscomi-
tät d. evang. Bibelgesellsehaft in Russland. St. Pbg
1848. 8.
27. King, Wh. Glen. Die Gebräuche u. Ceremonien d.
grieeh. Kirehe in Russland. A. d. Engl. Riga
1773. 4.
3N:o 28—47.
28. Kurtz, J. H. Lehrbuch d. Kirchengeschichte. 2 Aufl.
Mitau 1850. 8.
29. Lenz, J. E. De duehoborzis eommentationis part.
1. Dorpati 1829. 4.
30. Messenii, J. Chronicon episcoporum. Lipsise 1655. 16.
31. Mosheim, J. Historia Tartarorum eecles. Helmst.
1741. 4.
32. Miinter, Fr. Primordia ecel. africanse. Hafn. 1829. 4.
33. Die Christina im heidn. Hause. Köpenh.
1828. 8.
34. Nachricht an d. evang. St. Petri Gemeinde in St.
ueber d. Feier d. hundertjähr. Jubelfestes. St. Pbg
1829. 4.
35. Napiersky, Beiträge z. Gesehichte d. Kirchen u. Pre-
diger in Livland. Eiga 1843—52. 8.
36. Novum Test. syriacum c. Lexico et institute 1. syr.
authore Aeg. Gutbirio. Hatnbgi 1663. 12.
37. Olin, P. O. Philosophiam novissitni temporis Ge-
nesi eonsentire, diss. Lund. 1822. 4.
38. Oniicanie o ruma.!® ycnoßCuoii ccMuropoAiioii ny-
CTbitm h. np. Mocuua 1823. 12.
39. OcmpoMhicMincKcuo Eo». B3C.Hi4oßaHie o apenn-sumeii
K nonettoti uopKitu Cu. Hain. Kieoi> 1830. 4.
40. Ornhjelm, Cl. Historise sveogoth. eecles. 11. IY prio-
res. Sthlm 1689. 4.
41. Paucker, H. E., Ehstlands Geistliehkeit in geordn.
Zeit- u. Eeihefolge. Eeva! 1849. 8.
42. Porthan, H. G. Ad recensionem bullani romano-
sviogoth. a nob. a Celse editi accessio. Åbose. 4.
43. Diss. aead. observationes circa historiani de-
narii Petrini in Svecia, pp 2. Ibdm 1802. 4.
44. Prinz, J. Juhrneeku swehtas dseesmas un luhgscha-
nas. Jelgawä 1845. 8.
45. Psalterium syriacum rec. et latine vertit Th. Erpenius,
notas add. J. A. Dathe. Haise 1768. 8.
46. Religion d. Moscowiter oder ausfiihrl. Beschreibung
ihrer Eeligion u. s. w .Frkf. a. M. u. Lpzg 1717. 8.
47. Rettberg, Fr. W. Kirchengeschichte Deutschlands,
1 u. 2 Bd. Göttngn 1846—48. 8.
4N:o 48—63.
48. Rickers, H. Etwas ueb. d. St. Olai Kirche. Reval
1820. 8.
49. Sagittarius, C. Antiquitates gentilismi et christianis-
mi thuring. Jena 1685. 4.
50. Schmrrer, Chr. Fr. Dissert. philol. critiese. Gothse
1790. 8.
51. Siren, Ad. Borgå stifts matrikel. Borgå 1842. 8.
51a. K. Puheet ja saarnat. Helsingissä 1853. 8.
52. Strandherg, C. H. Åbo stifts herdarninne. 2 dlr.
Åbo 1832—34. 4.
53. Testamentitokamit Mosesim aglegej siurdleet. Kiöben-
havn 1822. 8.
54. Tuch, Fr. Kommentar ueb. d. Genesis. Halle 1838. 8.
55. Ulfilas. Yeteris et n. teslamenti versionis goth. frag-
menta ed. H. B. Gabelenz et Loebe. 3 voll. Altnbg
et Lips. 1836—46. 4.
56. JesuChristi evangelia ex grseco gothiee frans-
lata c. parallelis verss. sveogolh. norraena s. island.
et vulgata. Stockh. 1671. 4. Accedit glossarium
Ulfilse gothiee per Fr. Junium, sveogothice per G.
Stiernhjelm. Holtniee 1671.
57. Uusi evangeliumikirja, Pietarissa 1844. 8.
58. Vierech, F. W. Liturgie u. Tafelpredigt, gehalten
arn Juni 1830 in d. evang. Kirche zu Kasan.
St. Pbg 1831. 8.
59. Wattenbach, W. Beiträge z. Gesohichte d. ehristl.
Kirche in Böhmen u. Mähren. Wien 1849. 8.
60. BeniHMUHoea I. jKaaaaie nyxn m. u,apcTnie neöec-
noe no yMeiiie na AjeyTcito-ÅncbeßCK. asbiKta.
Mockb. 1840. 8.
60a. naqarKH xpucxnaHCK. n. np. (Aleutice).
Cn6. 1840. 8.
606. A-ieyrcKO-JncbeßCK. apnex. Harnxnanc-b. Cn6. 8.
61. Wieselgren, P. De elaustris sviogoth. disquisitio.
Lundse 1832—33. 4.
62. Wiggers, J. Kirchl. Statistik. 2 Bde. Hamburg,
Gotha 1842—43. 8.




64. Afzelms, Andr. Er. Theorise possessionis ex. j. rotn.
sciagraphica adumbratio, p. I. Aboae 1818. 4.
65. Ancherson, J. Opuscula minora edidit G. Oelrichs.
Bremae 1775. 4.
66. Bernhardi, Th. Versuch einer Kritik der Griinde,
die f. grosses u. kleines Grundeigenthum angefilhrt
werden. St. Pbg 1848. 8.
67. Böclth, A. Die Staatshaushaltung d. Aihener. 4 Bii-
eber mit 21 Inschr. 2 Bde. Brln 1817. 8. 1 Hft.
in fol.
68. Boethius, J. Edv. De jure majestatis aggratiandi me-
ditationes, p. la. Upsal. 1827- 4.
69. Bonsdorff, J. G. v. Storfurstendömet Finlands ka-
meral-lagfarenhet. 3 dlr (2 bd). Helsingfors 1833,
1834. 4.
70. Collin, H. S. et Schlyter, C. J. Corpus juris sveo-
gotorum antiqui. Tomi I—VI. Slhlm 1827 sq. 4.
<1- Evers, J. Ph. Das älteste Kecht d. Russen in sei-
ner geschichtl. Entwickelung. Dorpat 1826. 8.
72. Fant, C. J. Diss. comparationem inter prsesentes
tnagnse Britani® et Hispaniee imperii formas sistens,
p. 1. Upsal. 1823. 4.
73. Florin, Fr. Edv. o) De jure aedilicaudi anliquo coe-
tuum ruaticorum, specimen acad. Helsingfors 1848.
8. h) Om jordlägenheters bildning i Finland, akad.
afhandl. Ibd. 1853. 8.
74. Grimm, J, Deutsche Reehtsalterthiimer. Göttngn
1828. 8.
75. Koeppen, P. Ueber d. Briefverkehr in Russland. St.
Pbg 1841. 4.
76. Russlands Gesammtbevölkerung im J. 1858.
Ibd. 1843. 4.
77. Ueber d. nichtrussische Bevölkerung d. Apa-
nage-Gtlter. Ibdm 1842. 4,
78. Kolmodin, M. O. Adumbratio historiaa ceconomiae
civilis, p. la. Upsal. 1827. 4.
6N;o 79—95,
79. Lagus, W. G., Strödda anmärkningar tili läran om
bördsrätt. Helsingfors. 8.
80. Landslag Sveriges rikes, stadfästad af K. Christopher
år 1442. Ofversättning pä finska spräket af Ljungo
Thomte. Pä finska vetenskapsaoc. bekostnad utgif-
ven af W. G. Lagus. Ibdm 1852. 8.
81. Leo, H. Reetitudines singularum personarum, nebst
e. einleitenden Abhandl. ueber Ansiedelung u. s. w.
der Angelsachsen. Kalle 1842. 8.
82. Niemann, A. Abriss der Statistik und d. Staaten-
kunde. Aitona 1807. 8.
83. Nordström, J. J. Diss. acad. de municipiorum in Fen-
nia constitutione, pp. 2. Helsingf. 1832. 4.
84. Skildring af bevisningsmethoderne i brottmål
efter de gamla landskapslagarne. Ibdm 1832. 8.
85. Phillips, G. Yersuch einer Darstellung d. Angelsächs.
Rechts. Göttngn 1825. 8.
86. Pascyoicdenie, Kaide aaKouubie npunnubi E. B. [JeTpi>
Be.i. ht> naaaTiio noiinbi nporiißb K. Kapoaa XII
IllßeAiKaio 1700 r. miu.n.. Cn6. 1722. 8.
87. Reutz, AI. v. Yerfassung u. Rechtszustand d. Dal-
matischen Kiisten-Städte und Inseln im Mittelalter.
Dorpat 1841. 8.
88. Richthofen, K., Freiherr v. Friesische Eeehtsquellen.
Erin 1840. 4.
89. Ritler u. Landrechte (der revidirten Ehstländ.) erstes
Buch, oder d. Gerichtsverfassung u. d. Gerichts-
verfahren in Ehstländ vor 100 Jahren. Eeval 1852. 8.
90. Robinson, J. L'etat present de la Sudde. Traduit
de I’anglais. Amstrdm 1720. 8.
91. Schlözer, A. L. Historische Untersuchungen ueb.
Russlands Reichsgrundgesetze. Gotha 1777. 12.
92. Briefwechsel meist historischen u. politisehen
Inbalts. 10 Thle. Göttngn 1777—82. 8.
93. Schmidt-Phiseldek, Chr. Beitrag zur Kenntniss der
Staatsverfassung v. Russland. Riga 1772. 8.
94. Sonntag, K. G. Die Polizei filr Livland v. d. älte-
sten Zeit. l:e Hälfte. Riga 1821. 8.















Thomse; på finska vetenskapssoc. bekostnad utg. af
W. G. Lagus. H:fors 1852. 4.
Stiernhöök, J. De jure Suenonum et Gothorum ve-
tusto libi-i duo. Holmise 1572. 4.
Stiernman, And. Ant. Alla riksdagars och mötens
besluth, arfföreningar m. m., hvilka ifrän år 1521
intill är 1727 gjorde och beviljade aro. 4 delar.
Sthlm 1724—43. 4.
Waits, G. Deutsche Verfassungsgeschichte. 2 Bde.
Kiel 1844—47. 8.
Das alle Recht der salischen Franken. Ibd.
1846. 8.
Wilda, E. E. Geschichte d. deutschen Strafrechts.
B. I. Halle 1842. 8.
Wilkins, D. Leges anglosaxonicse eccl. et civiles,
accedunt leges Edvardi latinse, Guilielmi Conque-
storis gallonormann, et Henrici I latinse. Bond. 1721.
fol.
Wiirst, I. G. Betnerkungen ueber e. Gegenstände
d. russ. Staatswirthschaft. Brln 1806. 8.
111. Pliilologie.
A. Litterature classiijue anclenue.
1. Grecque,
Aeliani de natura anitnalium 11. XVII ed. Fr. Ja-
cobs. Voll. 11. Jense 1832. 8.
Aeschinis socratiei dialogi 111, quarlum indicemque
adjecil J. Fr. Fischer. Miseni 1788. 8.
Aeschylos gefesselter Prometheus, griech- u. deulsch
v, G. F. Schoemann. Greifsw. 1844. 8.
Alciphronis rhetoris epistolaa ex. rec. I. A. Wag icr.
Voll. 11. Lipsite 1798. 8.




108. Anlhologia groeca ad fidem cod. olim Palatini nune
Parisiens. ex apographo Gothano edita. Curavit
Fr. Jacobs. Tomi 111. Lips. 1813—17.
109. Ånthologium epigrarnm. grsecorum grseee et svetice,
edidit Å. G. Sjöström. Tomi 11. Aboee 1821—
1825. 8.
110. Antigoni Carystii historianani mirab. eollectanea ex-
plicata aJ. Beckmann. Lips. 1791. 4.
111. Appiani Alexandrini romanarum historiarum, quse
supersunt reo. J. Schweighäuser. Voll. 111. lap-
si® 1785. 8.
112. Apollodori Atheniensis bibliothecse 11. 111 et frag-
menta illust. Chr. G. Heyne. Gotting. 1803. 8.
113. Apuleii Psyehe fabula, Prseside J. G. Linsen, pp. 6.
Aboee 1822. 8.
114. Arviani Anabasis et Indiea ex optimo cod. Paris.
Fr. Diibner. Reliqua Arriani et scriptorum de re-
bus Alexandri M. fragmm. oollegit C. Mtiller. Pa-
risiis 1846. 8.
115. ars tactiea, acies contra Alanos, Periplns ponti
Euxini etc. cum interpretibus latinis et notis ex rec.
et museo N. Blancardi. Amsteld. 1683. 8.
116. historia indiea c. interpretatione latina rec.
Fr. Scbmieder. Magdeb. 1798. 8.
117. Aristophanis comoediee et perditarum fragmenta ex
rec. G. Dindorf, accedit Menandri et Philemonis
fragrn. Parisiis 1838. 8.
118. Aristotelis liber de mirabilibus auscultatt. explicatus
a J. Beckmann. Gotting. 1786. 8.
119. de animalibus historise, 11. IX grsece et latine
rec. J. G. Schneider. 4 Voll. Lips. 1811. 8.
120. Artemidori Oneirooritica recens. J. G. Reiff. Tomi
11. Lips. 1805. 8.
121. Babrii fabulm Aesopege. C. Laehmannus et amici
emendarunt. Caeterorum poett. choliambi ab A.
Meinekio collecti. Brlni 1845. 8.
122. BioyQayoi,. Vitarum scriptores greeei minores. Ex
mss. Parisiensi ed. Ant. Westermann. Brunsvigi
1845. 8,
9N;o 123-139.
123. Blemmidce Nicephori duo opuseula geographiea, ed.
Fr. A. G. Spohn. Lips. 1818. 4.
124. Callimachi hymni, epigramm. et fragmenta c. n. H.
Stephani et plurium, quibus accedunt Ez. Spanhe-
mii commentarius etc. Textum reeens., latine vertit
J. A. Ernesti. Tomi 11. Lugd. Bat. 1761. 8.
125. Choerili Samii, quee supersunt coll. A. F. Nsekius.
Lips. 1817, 8.
126. Corpus paroemiographorum graecorum edid. E. L.
Leutsch et F. G. Schneidewin. Tomi 11. Gotting.
1839—51. 8.
127. Creuser, Fr. Commentationis Herodotese, Aegyp-
tiae et Hellenicse p, la. Lips. 1819. 8.
128. Historicorum grsecorum antiquiss. fragmenta;
Hecaleei historica iteraque Charonis et Xanthii om-
nia. Heidlbrg 1806. 8.
129. Ctesice Cnidii operum reliquise. Ed. I. C. F. Bashr.
Frcf. ad M. 1824. 8.
130. Demosthenis opera reeens. greeee et latine ed. J. Th.
Yoemelius. Yoll. 11. Parisiis 1843. 8.
131. Deuschle, Jul. Die platonische Sprachphilosophie.
Marbg 1852. 4.
132. Diccearchi Messenii quee supersunt, edid. M. Fuhr.
Darmst. 1841. 8.
133. Diodori bibliothecae histor. quse supersunt, grsece et
latine ed. C. Mullerus. Yoll. 11. Parisiis 1842—■
44. 8.
134. Dionis Chrysostomi orationes ex. rec. J. J. Reiske.
Yoll. 11. Lips. 1798. 8.
135. Dionysii orbis terr. deseriptio. Reeens. Fr. Passow.
Lips. 1825. 12.
136. Halicarnassensis historiographica, ed. C. Guil.
Kruger. Halis Sax. 1823. 8.
137. Ephori Cumrei fragmenta coll. M. Max, prsefatus
est Fr. Creuzer. Caroliruhe 1815. 8.
138. Erotiani, Galeni et Herodoti glossse in Hippocratem.
Rec. J. G. Franzius. Lips. 1780. 8.
139. Euripidis Fabulae. Recognovit, latine vertit etc. Th.
Fix. Parisiis 1843. 8.
10
N:o 140-155.
140. Euripidis Orestes svethice redditus ab. A. G. Sjö-
ström, pp. 3. Helsf. 1842/. 8; Elektra svethice
redd. ab eodem. Ibdrn. 1843. 8.
141. Fabricius, B. Ueber d. Handschriften der kleinen
griech. Geographen. Drsdn 1845. 8.
142:. Fragmenta historicorum grsec. collegit etc. C. Muel-
lerus. Voll. IV. Parisiis 1841—1851. 8.
143. Geographi grseei minores ex ree. G. Bernhardj. Voi.
I (oont. Dionysium Periegetem). Lips. 1828. 8.
144. Gregorii Corinthii et aliorum grammaticorum 11. II
de dialectis 1. gi-secse. Recens. et eum notis alio-
rum et suis ed. G. H. Sehsefer. Lips. 1840. 8.
145. Becatcei Milesii fragmenta, Scylacis Caryand. Peri-
plus. Ed. R. H. Klausen. Brlni 1831. 8.
146. Hellanici Lesbii fragmenta ed. Fr. G. Sturz, Ed.
altera, cui aceedit Guil. Canteri syntagma. Lips.
1826. 8.
147. Berodoti Halicarn. historiarum 11. IX. Edid. Th.
Gaisford. Tomi IV (in II). Lipsise 1824 sqq. 8.
148. Hesiodi carmina, Apollonii Argonautica etc. grtece
et latine c. indieibus ed. F. S. Lehrs. Asii, Pisan-
dri et eet. fragmenta c. comm. aliorum et suis ad-
jecit Fr. Dubner. Parisiis 1840. 8.
149. Hesychii Lexicon c. notis recens. J. Alberti. Tomi
11. Lugd. Bat. 1746.
150. Hippocratis Traite des airs, des eaux et des lieux.
Traduction nouvelle avec le texte grec par Coray.
Voll. 11. Parisiis 1800. 8.
151. Uomeri Iliadis I—XI rhapsodise svethice reddilse a
J. Traner. Ups. 1810—1821. 4. (ineompl.)
152. Iliadis primi duo libri. Recogn. et o. com-
mentariis ed. Th. Fr. Freytagius. Petrp. 1837. 8.
153. Hymnus in Apollinem svethice, Prees. J. O.
Höijer, pp. I—s. Ups. 1821. 4.
154. Hymnus in Venerem grseee et svethice, Prees.
J. O. Höijer, p. I. Ups. 1823. 4.
155. Homeros Odysseia, öfversatt och i disputationer ut-
gifven af A. G. Sjöström. Helsingfors 1835. 8.
11
N;o 156—173.
156. Isocratis orationes et epistolse. Reeogn. I. G. Bai-
ter. Grsece et latine. Parisiis 1846. 8.
157. Juliani Itnp. in Constantii laudem oratio. Grsece
el latine ree. G. H. Schsefer. Lips. 1802. 8.
158. Libanii Sophistse epistolaa. Ed., latine vertit et il-
lasti-. I. Chr. Wolfius. Amstelod. 1738. fol.
159. Longini Dionysii de sublimitate, grsece et latine.
Recens. B. Weiske. Lips. 1809. 8.
160. Lucianus ex rec. C. Jacobitz. Yoll. IV. Lipsise
1836—41. 8.
161. Lycophronis Alexandra ex reo. L. Bachmann. Lips.
1830. 8.
162. Meineke, A. Vindiciarum Straboniar. liber. Bero-
lini 1852. 8.
163. Meleagri Gadareni epigrammata, ed. Fr. Grsefe.
Lips. 1811. 8.
164. Memnonis historiarum Heraclese Ponti excerpta. Grse-
ce e. vers. latina Rhodomanni etc. ed. I. C. Orel-
lius. Lips. 1816. 8.
165. Miller, B. Pdriple de Marcien d’Heraelde etc. ou
supplement aux dernieres dditions des petits geo-
grapbes; avec une carte. Paris 1839. 8.
166. Muscei Grammatici de Herone et Leandro carrnen.
Editionem novam cur. G. H. Schsefer. Lips. 1825. 8.
167. Nernesius Emesenus de natura hominis. Grsece et
latine ed. Chr. Fr. Matthsei. Hai® 1802. 8.
168. Nicandri Alexipharmaea c. scholiis et Eutechnii pa-
raphr. grseea. Ed. e. paraphrasi latina J. G. Schnei-
der. Haise 1792. 8.
169. Nicolai Damasceni de plantis 11. IL Ex Isaaci Ben
Hanain vers. arabica latine vertit Alfredus. Ad codd.
mser. rec. E. F. Meijer. Lips. 1841. 8.
170. Notitia dignitatum in partibus Orientis et Occidentis.
Ed. E. Böcking. Fasoiculi V c. indiee. Bonnse
1839—43. 8.
171. Ocellus Lucanus de rerum natura. Grsece recens. F,
G. Rudolphi. Lipaise 1801. 8.
172. Oppiani cynegetica et halientica emend. J. G. Schnei-
der. Lips. 1813. 8.
12
N:o 173-192.
173. Oratores Attici. Grsece e. translatione refecfa a C.
Mullero. Parisiis 1847. 8.
174. Originis Philosophumena primum ed. Bmm. Miller.
Oxoni 1851. 8.
175. Orphica c. notis H. Stephan! et aliorum recens. G.
Hermannus. Lips. 1805. 8.
176. Ouwaroff, liltudes de philologie et de eritique. St.
Pbg. 1843. 8.
177. Scriptores rerum mirabilium
grseci. Ed. Ant. Westermann. Brunsv. 1839. 8.
178. Pherecydis fragmenta collegit etc. denique fragm.
Acusilai et indices adjeeit Fr. G. Sturz. Ed. altera.
Lips. 1824. 8.
179. Philemonis Grammatici quse supersunt. Ed. Fr. 0-
sann. Brlni 1821. 8.
180. Philostrati Flavii quse supersunt, Philostrati j. ima-
gines, Callistrati deseriptiones edid. C. L. Kayser.
Turici 1844—46. Partes 111. 4.
181. Phlegontis Tralliani opuscula grsece et latine. Ex rec.
J. Meursii ed. I. G. F. Franz. Ed. 2a F. J. Ba-
stii observatt. aueta. Halee 1722. 8.
182. Photii bibliotheea ex r. Imin. Eekkeri. Brlni 1824. 4.
183. Pindari carmina e. lectionis varietate ed. Chr. G.
Heyne. Voll. 111 (in IV). Lips. 1817. 8.
184. —• Pythiorum Ode Villa, svetice redd. Prses. J.
O. Höijer. Upsal. 1818. 4.
185. Platonis Apologia Socratis et Criton, Rec. G. Stall-
baum. Gothce et Erford. 1833. 8.
186. - Phsedo. Rec. G. Stallbaum. Ibdm 1834. 8.
187. Menexemus, Lysides, Hippias uterque, lon.
Ree. G. Stallbaum. Ibdm 1833. 8.
188. Laches, Charmides, Alcibiades. Rec. G. Stall-
baum. Ibdm 1834. 8.
189. Cratylus. Ree. G. Stallbaum. Ibdm. 1835. 8.
190. Symposium. Rec. G. Stallbaum. Ed. lida.
Ibdm 1836. 8.
191. • Eytydemus. Rec. G. Stallbaum. Ibdm 1836. 8.
192. • Meno, Eythyphron, Theages, Erastee, Hippar-
ehus. Rec. G. Stallbaum. Ibdm 1836. 8.
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193. Plutarehi vitee parallelm ex rec. C. Sinteni. Yoll.
IV. Lips. 1839. 8.
194. libellus de fluviis. Rec. R. Hercher. Ibdm
1851. 8.
195. Pohjani stratagematum 11. VIII. J. Vultejo interp.
P. Maasvieius rec. Lugd. Bat. 1690. 8.
196. Polybii historiarum reliquise greece et latine. Pari-
siis 1839. 8.
197. Ptolomcei, Cl. geographia. Ed. C. Fr. A. Nobbe.
Ed. stereot. Tomi 111. Lips. 1843—45. 16.
198. Rhetores grwci. E codd. Florentinis et east. ed. c. an-
noit. Chr. Walz. Yoll. IX (pro X). Stuttgrti et
Tubingse 1832.—36. 8.
199. Salmasii, Cl. Plinianee exercitatt. in C. J. Solini
Polyhistorum; Item C. J. Solini Polyhistore ete.
Tomi 11. Traj. ad Rh. 1689. fol.
200. Sandianiathonis, Berytii, fragmenta. Grfcee et la-
tine recogn. I. C. Orelius. Lips. 1826. 8.
201. Sapphonis, Mytil. fragmenta. Specimen operse in
omnibus artis grsecorum lyricse reliquiis excepto Pin-
daro eollocandse proposuit Chr. Fr. Neue. Brlni
1827. 4.
202. Scholia grseca in Aristophanem e. proleg. gramma-
ticorum ed. Fr. Diibner. Parisiis 1842. 8.
203. Scylacis Periplus ex rec. B. Fabrieii. Dresdse 1848. 8.
204. Scymni, Chii, Periegesis et Dionysii descriptio Grse-
eiffi. Ed. A. Meineke. Brlni 1846. 8.
205. Sexli Empirici opera grseoe et latine; Pyrrhoniarum
institutt. 11. 111 c. H. Stephani versione; contra
Mathematicos s. disciplinarum professores 11. YI
etc. Ed. J. A. Fabricius. Lips. 1718, fol.
206. Sophokles, erklärt y. F. W. Sehneidewin. Is Bchen.
Aias, Philoktetes. 2 Auli. Lpzg 1853. 8.
207. Stephani, Byzantii, quse supersunt, ed. Ant.
Westermann. Lips. 1839. 8.
208. Strabonis Geographica, ree, G. Kramer. Yoll. 111.
Brlni 1844—52. 8.
209. Brdbesohreibung in 17Buchern, verdeutseht v.
Chr. 6. Groskurd. 4 Thle. Erin 1831-34. 8.
Nro 210-124.
210. rerum geogr. Tomi 111. Lips. 1829. 12.
211. Geographiea, ree. A. Meineke. Tomi 111.
Lips. 1852, 1858. 8.
212. Suidce Lexicon grsece et latine, ree. G. Bernhard}'.
Tomi II (in IV). Halm 1853. 4.
213. Theocriti Idylliä svethice reddita ab Ax. G. Sjöström;
pp. XIII. Helsingfors. 1830—33. 8. Annex. 1)
Anacreon syeth. redd. ab. eodem. Abose 1826. 8.
2) Musasi de Herone et Leandra carmen greece et
sveth. ab eodem; pp. 2. Ibdm 1824. 8.
214. Teophanis Chronographia. Probe e. neuen kritiseh-
exeg. Ausg. v. G. C. F. Tafel (A. d. Sitz. Be-
richte d. philol. hist. Cl. d. Wiener Ak. d. Wiss.
Juni 1852).
215. Theophrasti Characteres, ed. J. G. Schneider. Jense
1790. 8.
216. Eresii, quse supersunt opera et excerpta libro-
rum etc. ed. J. G. Schneider. Tomi V. Lipsise
1818—21. 8.
217. Characteres, Marci Antonini commentarii, E-
picteti dissertatt. etc. Grace et latine c. indioibus
ed. Fr. Dilbner. Parisiis 1840. 8.
218. Thucydidis de bello peloponn. 11. VIII, ree. Fr. Goul-
ler. Ed. 2a. Yoll. 11. Lips. 1836. 8.
219. Timwi Sophistre lexicon voeum platonicarum, ed.
D. Euhnkenius. Ed. 2a. Lugd. Bat. 1789. 8.
220. TQVcfiodwQov aj.Mdic *lhov c. annott. Ed. Fr. A.
Wernicke. Lipsiae 1819. 8.
221. Tzetsce Joannis histor. variarum chiliades. Grsece
edid. Th. Kiesslingius. Lips. 1826.
222. Vater, Fr. Disputatio, qua Andocidea oratio de
ostracismo Pheac. vindicatur. Kasani 1844. 8.
223. Xenophontis historia?, gr. 11. VII. Ree. J. G. Schnei-
der. Ed. nova. Lips. 1821. 8.
224. Ephesii de Anthia et Habrocome Bphesiseo-
rum 11. V. Grsece et latine, reo. A. E. liber Baro





225. Ämmiäni Marcellini quse supersunt c. notis efc.
Editionem absolvit C. G. A. Erfurdt. Tomi 111.
Lips. 1808. 8.
226. Apuleji, L. Csecilii Minut, de orthographia frag-
inenta et Apuleji minoris de nota aspirationis et
de diphtongis libri duo. Ed. Fr. Osann. Darmst.
1826. 8.
227. Augusti, Csesaris, index rerum a se gesfarum s. mo-
numentum Ancyr. Restituit 10. Franzina, Com-
ment. instruxit A. W. Zumptius. Brlni 1845. 4.
228. Ccesaris, C. Jul. eommentarii c. suppl. A. Hirtä et
aliorum, Caesaria et Hirtä fragmm. C. Nipperdeim
rec. Lips. 1847. 8.
229. Cassiodori, M. Äur. opera onania. Genevse 1850. 8.
230. Ciceronis paradoxa, ed. Moser. Gottng 1846. 8.
231. Eutropii breviarium bist. rom. Rec. C. H. Tzsehu-
eke. Lipsise 1804. 8.
232. Eesti, Sexti Pomp. de verborum significatione, quse
supersunt c. Pauli epitome, ed. a C. G. Muellero.
Ibdm 1839. 4.
233. Frontini, Sexti Julii, de aquseductibus urbis Romse
Comment., ed. aG. Chr. Adler. Aitonee 1792. 8.
234. Uoralii, Q. FL opera omnia, rec. J. Chr. Jahn.
Lips. 1824. 8.
235. Satiren a. d. Lat. von C. M. Wieland. Neue
mit d. Originale begleitete Ausg. 2 Thle (in I).
Lpzg 1819. 8.
236. Juvenalis, D. Junii Aquinatis satirse XYI. Rec. E.
G. Weber. Weirnarise 1825. 8.
237. Lactantii Carmen de Phcenice, ed. Ad. Martini. Lu-
nseb. 1825. 8.
238. Lemonius, J. G. Observationum in Yitruvium ca-
pita duo. Petropoli 1850. 8.
239. Linsån, J. G. Anthologise lat. exempla; pp. 2.
Helsingfors. 1839. 4.
240. Macrobii, Ambr. Th. opera, quse supers., ed. L. Ja-
nus. Voll. II (in I), Quedlinb. et Lips. 1848—52. 8.
16
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241. Melw, Pompon. de situ orbis libri 111 c. notis, eur.
Abr. Gronovio. Lugd. Bat. 1748. 8.
242. Mohr, N. Spicilegium adnotationum ad D. Junii
Juvenalis satirar. I, 11. Dorpati 1844. 8.
243. Persii, Auli Fl. satirarum liber. Edid. Otto Jahn.
Lips. 1843. 8.
244. Phosdri Bpicurei, vulgo Anonymi Herculan. de na-
tura Deorum fragm. instauratum a Ohi-, Petersen.
Hamburgi 1833. 4.
246. Plauti, M. Aeci, comoedise XX superst. studio Fr.
Taubmanni. 1612. 4.
246. Plinii, C. Secundi, Na tiiralis historiaa 11. XXXYII.
Rec. J. Sillig. Veli. V. Lips. 1831—36. 8.
247. Naturalis hist. 11. XXXYII. Rec. J. Sillig.
Voll. V. Hmbrgi et Gothse 1831—53. 8.
248. Epistolarum 11. Xet Panegyricus. Rec. G. E.
Gierig. Partt. 11. Lipsiae 1806. 8.
249. Sallustii, C. Crispi, quse exstant. Rec. G. Cor-
tius. Lips. 1724. 4.
250. Scriptores rei rusticse veterum Latin. Ed. J. G.
Schneider. Tomi IV (Y). Lips. 1794 —97. 8.
231. Söderholm, J. Alb. Dialectices Ciceronis deserip-
tio. Helsingfors. 1852. 4.
252. Taciti, C. Corn. opera, quse supersunt, rec. J. C.
Orellius. Tomi IL Turici 1848. 8.
253. Agrikola. Urschrift u. Ueberstzung, Anmer-
kungen u. e. Abhandlung ueber d. Kunstform d.
antiken Biographie, durch G. L. Walch. Berlin
1828. 8.
254. Valerit Flacci Setini Balbi Argonautieon 11. YIII,
rec. aJ. A. Wagner. Gottingse 1803. 8.
255. Yirgilii, P. Mar. opera omnia, rec. C. Jahn. Lip-
sise 1823. 8.
B. Mnguistiqne.
1. Langnes en general
256. Adelung, Fr. Catherinens d. Gr. Verdienste um d.
vergleichende Sprachenkunde. St. Pbg 1815. 4.
17
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257. Adelung, Fr. Uebersicht aller bekannten Spraehen.
St. Pbg 1820. 8.
258. J. Chr. u. Yater, J. S. Mithridates oder allg.
Sprachenkunde. 4 Thle. Erin 1806—17. 8.
259. Arndt, Chr, G. Ueber d. Ursprung u. d. verschie-
denartige Verwandschaft d. europ. Spraehen. Hrsg.
v. J. L. Kliiber. Frkf. aM. 1818. 8.
260. Bambas, W. F. Das Spraehgeheimniss enthiillt u.
praktisch dargestellt. Prag 1849. 8.
261. Becker, K. F. Organisoi d. Sprache. Frkf. a. M.
1827. 8.
262. Bopp, Fr. Yergleichende Grammatik d. Sanskrit,
Zend u. s. w. Erin 1833—52. 4. 6 Abthgn.
263. Die Kaukasischen Glieder d. Indoeuropäischen
Sprachstammes. Erin 1853. 4.
264. Die Sprache d. alten Preussen. Ibdm 1853. 4.
265. Castren, M. A. De affixis personalibus linguarum
altaiearum dissert. Helsingfors. 1850. 4.
266. Dankowsky, Gr. Die Grieehen, als Stamm- und
Sprachverwandte d. Slawen. Pressbg 1828. 8.
267. Diez, Fr. Grammatik d. rotnanischen Spraehen. 2
Bde. Bonn 1836—38. 8.
268. —• Etymolog. Wörterbuch d. romanischen Spra-
chen. Bonn 1853. 8.
269. Born, E. Ueb. d. Verwandtschaft d, persisohen,
german. u. grieehiseh-lat. Sprachstammes. Ham-
burg 1827. 8.
270. - De afflnitate linguas slavicee et sanseritse.
Charkov 1833. 8.
271. Brechsler, M. Grundlegung z. wissenschaftliehen
Konstruktion d. gesammten Wörter- u. Formschat-
zes, zunächst d. Sernitischen, versuchsweise u. in
Grundziigen auch d. Indogerm. Spraehen. Erlngn
1830. 8.
272. Europceus, D. B. C. Komparativ framställning af
de flnsk-ungerska spräkens räkneord m. m. Hel-
singfors 1853. 8.
273. Fuchs, A. Die romanischen Spraehen in ihrem Yer-
hältnisse z. Lateinischem. Halle 1849. 8.
18
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274. Gabelentz, H. C. Beiträge z. Sprachenkunde. 3
Hfte. Lpzg 1852. 8.
275. Harlung, J. A. Ueber d. Casus, ihre Bildung u.
Bedeutung in d. griech. u. lat. Sprache. Erlngn
1831. 8.
276. Heyd, L. Fr. Etymologiselle Yersuche fiir Alfer-
thumswissenschaft und Sprachenkunde. Tiibingen
1824. 8.
277. Hoefer, Alb. Beiträge z. Etymologie n. vergleich.
Grammatik d. Hauptspraohen d. Indogerm. Sprach-
stammes. 1r Bd. Brln 1839. 8.
278. Jenisch, D. Philosnphisch-kritisehe Yergleichung u.
Wurdigung von 14 ältern u. neuern Spraelien Eu-
ropas. Eine gekrönte Preisschrift. Brln 1796. 8.
279. Kellgren, H. Om den indogermanska spräkstammen
ooh Inderna. Ett föredrag. Helsingfors 1850. 8.
280. Klaproth, J. Asia polyglotta. (Avec un Atlas. fol.).
Paria 1823. 4.
281. Knorring, Fr. Om spräkforskningar. I häftet:
Spräkljuden. Sthlm 1844. 8.
282. Krusenstern, A. J. Wörtersamml. a. d. Spraehen
einiger Yölker d. östl. Asiens u. d. Nordwestkiiste
v. Amerika. St. Pbg 1813. 4.
283. Eöppen, P. Litterärnotizen betreffend d. magyari-
schen u. sächsischen Dialekte in Ungarn u. Sieben-
bttrgen. St. Pbg 1826. 8. ,
284. Lepsius, R. Paläographie als Miltei fiir d. Sprach-
forschung am Sanskrit nachgewiesen. Brln 1834. 8.
285. Lersch, L. Die Spraehphilosophie d. Allen, darge-
stellt an d. Streite ueb. Analogie u. Anoraalie d.
Sprache. 3 Thle. Bonn 1828—41. 8.
286. Lindner, J. Vergleiehende Gramm. d. lätein., Ha-
lien., spanischen u. s. w. Sprache. Lpzg 1827. 8.
287. Lisch, G. C. F. Beiträge zur alig. vergleiehenden
Sprachkunde. Is Heft. Brln 1826, 8.
288. (Merian) Tripartitum seu de analogia linguarum li-
bellus. Viennse 1820. fol. obl.
289. Mommsen, Th. Die unteritalischen Dialekte. Mit 17
Tafeln u. 2 Karien. Lpzg 1850. 4.
19
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290. Nesselmann, G, H. F. Die Spraehe d. alten Preus-
sen an ihren Ueberresten erläutert. Brln 1805. 8.
Pallas, P. S. Linguarutn totius orbis voeabularia
comparativa. Partt. 11. Petrpl. 1786—89. 4.
Pielet, Ad. De I’afflnite des langues eeltiques avec
le sanscrit. Paris 1837. 8.
Poti, A. Fr. Etymologiselle Forsehungen a. d. Ge-
biete d. indogerman. Spraohen. Ir Bd. Letngo
1833. 8.
Rapp, K. M. Versueh einer Physiologie d. Spra-
che. 4 Bde. Stuttgr. u. Ttlbng. 1836—40. 8.
Rask, R. K. Konnulla de pleno sysfemate sibilan-
tiura in linguis montanis, item de methodo iberi-
cam et armenieam literis europ. exprimendi. Havu.
1832. 4.
Remusat, Abel. Eecherches s. les langues tartares
ou inemoires sur differens points de la grammaire








297 Schmitthenner, Fr. Ursprachlehre. Frankf. a. M.
1826. 8.
Vater, J. S. Litteratur d. Grammatiken, Lexica u.
Wörtersammlungen aller Sprachen d. Erde. Brln
1815. 8.
298,
299 —• Vergleichungstafeln d. europ. Stammsprachen
u. siidwest-asiatischer; R. K. Rask ueb. d. thraki-
sche Sprachklasse a. d. Dan.; Albanesische Gram-
matik nach Fr. M. de Leccej Grusinische Gramma-
tik nach Maggio, Ghai u. Firalow; Gaelische Spraeh-
lehre v. Chr. W. Ahlwardt. Halle 1822. 8,
Voss, G. J. Aristarohus sive de arte grammatica
libri Yli. Edid. C. Foertsch. Partt. I, 11. Halis
1833-34. 4.
300
301 Zeitschrift fur vergleich. Sprachforschung, hrsg. v.
Th. Aufrecht u. Ad. Kuhn. 4 Bde in 16 Heftn.
Brln 1851—55. 8.






303. Born, B. A. A chrestomathy of the Pushtu or Af-
ghan language, to which is subjoined a glossary in
Afghan and Bnglish, St. Pbg 1847. 4.
304. Xylander, J. Die Sprache d. Albanesen. Prfrt a
M. 1835. 8.
305. BeniaMUHoea, H. oribiTi» rpaMM. A^ieyTCKO- Jlncbeß-
CKaro aabiiia. Cnö. 1846. 8.
306. 3aMiinania o KoaomeHCisoiUT, h Ka4bflCKOMi.
fl3bii;a\'i> ct> npncoßoi;ynj. egonapa. Cnö. 1846. 8.
307. Adelung, J. Chr. Grammatisch-krit. Wörterbueh d.
hochdeutschen Mundart, mit beständ. Yergleichung
d. uebrigen Mundarten. 4 Thle. 2 Aufl. Lpzg
1793—1801. 4. 5r Supplement-Band (15 Hfte).
Brln 1812. 8.
308. Firmenich, J, M. Germaniens Völkerstimmen. Satnml.
d. deutsehen Mundarten in Dichtungen, Sagen u.
s. w. 3 Bde (18 Lieff.) Brln 1843—54. 8.
309. Grajf, E. G. Althochdeutscher Sprachschatz, od.
Wörterbueh d. althoehdeutschen Sprache. 6 Thle
u. Index. Brln 1834—46. 4.
309a. Die althoohdeutscben Präpositionen. Königsberg
1824. 8.
310. Grimm,J. Deutsche Grammatik. 4 Thle. Göttngn
1822-37. 8.
311. Geschichte der deutsehen Sprache. 2 Bde.
Lpzg 1848. 8.
312. J. u. W. Deutsches Wörterbueh. 10 Lieff.
Lpzg 1852—54. 4.
313. Raimer, Rud. Die Einwirkung d. Christenthums
auf d. althochdeutsche Sprache. Sttgrt 1845. B.|
314. Schmeller, J. A. Glossarium saxonicum e poemate
Heliand inscripto c. vocabulario lat.-saxon. et sy-
nopsi grammatica. Monachii 1840. 4.
315. Schmitthenner, Fr. Kurzes deutsches Wörterbueh

















Ziemann, Ad. Mittelhochdeutsches Wörterbueh z.
Handgebrauch. Quedlbg 1838. 8.
Les, H. Altsächsisehe u. angelsächsiscbe Sprach-
proben. lialle 1838, 8.
Rask, R. K. Angelsaksisk Sproglmre. Stockhlm
1817. 8.
Erdmann, Fr. Prodroraus ad novam lexiei Will-
metiani editionein. Casani 1821. 4.
Eandjeri, A. Dictionaire frangais-arabo-persan et
turo. 3 Tomes en 2 vois. Moscou 1840—41. 4.
Meninski, Fr. Lexicon arabieo-persieo-turcicum, se-
cundis euris recogn. et auctum. Tomi IV. Viennse
1780. fol.
Wallin, G. A. De prseeipua inter hodiernam Ara-
bum linguam et antiquam differentia dissert. Hel-
singfors. 1839. 8.
AAaMÖapoea, Apr. HpaTKiii pocc. apuanciuii cao-
napi>. Mocitn. 1821. 8.
Cirbied, J. Ch. Gratnmaire de la langue armåni-
enne. Paris 1823. 8.
Petermann, H. Grammatiea linguee armeniacse. Brlni
1837. 8.
Capacpoeu, K.ieoaarpbi) itunra cojepaca-
maa bt. ceö-fi K.noab nosaaain, öyKßapb a np.
Goaueeaaaa n nepeu. ct> pocciucaaro aa apuiaacu.
u ct. apwnacK. aa pocciiicit. aabiKT.. Cnö. 1788. 4.
Schmeller, J. Andr. Bayerisches Wörterbueh. 4
Thle. Stuttgrt u. Tiibngn 1827—37. 8.
Denkmäler, die ältesten, d. böhmischen Sprache,
kritisch beleuchtet v. P. I. Schafarik u. Fr. Pa-
lacky. Prag 1840. 4.
Dobrowskij, J. Geschichte d. böhmischen Sprache




329. Dobrotvsky, J. Lehrgebäude d. böhraischen Sprache.
Prag 1819. 8.
330. Tham, K. I. Deutseh-böhmisches u. böhmisch-deut-
sches Taschenwörterbuch. 2 Bde. Prag 1818—
37. 12.
331. Le Gonidec, J. F. M. Dictionaire celto-breton ou
breton-frangais. Angouleme 1821. 8.
332. Grammaire celto-bretonne. Nouv. ed. Paris
1839. 8.
333. Imuucpa, KHTaiicuaa rpannraTiiKa (.mxorp.). Cnö.
1838 4.
334. Remusat, Abel. Essai s. la langue et la litterature
chinoise. Paris 1811. 8.
335. Parthey, G. Yocabularium coptico-lat. et latino-
copticum e Peyroni et Tattarin lexieis, Brlni 1844. 8.
336. Pyma, Rk. pjkobo4Ctbo ncjHeoiio ncnaacKaro
acbiKa. Cnö. 1840. 8.
337. Ahrens, Edv. Grammatik d. ehstn. Sprache Ee-
valschen Dialektes. Reval 1843. 8.
338. Grammatik d. ehstn. Sprache. 2 Thle (1 B).
Reval 1853. 8.
339. Zur ehstn. Declinationslehre. Reval 1848. 8.
340. Faehlmann, Fr. Versuch d. ehstn. Verba in Con-
jugationen zu ordnen. Dorpat 1842. 8.
341. Göseken, H. Manuductio ad 1. oestonieam. Reval
1660. 8.
342. Hupel, A. W. Ehstnische Spraehlehre. 2 Auflage.
Mitan 1818. 8.
343. Koli-ramat, 2mmene jaggo. Tartus 1852. 8.
344. Masing, O. W. Beitrag z. ehstn. Orthographie.
1824. 8.
345. Beleuehtung d. ueber O. W. Masing’s Bei-
trag etc. ersehienen Bemerkungen. Pernan 1827. 8.
23
N:o 346-364.
346. Rosenplänter, J. H. Beiträge z. genauern Kenntniss
ri. ehstn. Sprache. 5 Bde. Ibdm 1813—22. 8.
347. Steingrilber, W. F. Bemerkungen d. ehstn. Sprache
in heiden Hauptdialekte betreffend. DorpatlB27. 8.
348, Castren, M. AI. Diss acad. de affinitate deelinatio-
num in 1. fennica, esthonioa et lapponiea. Hel-
singf. 1839. 8.
Collan, Fr. Finsk språklära. Ibdrn 1847. 8.
Corander, H. C. Diss. acad. originem indolemque
genuinarn formarum 1. fennicee verbalium enucleare
periolitura. Ibdm 1853. 4.
Euren, G. E. Finsk språklära. Åbo 1849, 8.
Suomalainen kielioppi. Turussa 1852. 8.
Florin, H. M. Nomenclatura rerum brevissiraa la-
tino-sveeo-flnnonica. Ed. 2a. Abose 1683. 12.
Gottlund, C. Ax. Försök att förklara de finska
stamordens uppkomst. Helsingfors 1853. 8.
Judin, J. Försök tili utredande af finska språkets
grammatik. Wiborg 1818. 8.
Juslen, D. Fennici lexiei tentamen. Sthlm 1745. 4.
Lindström, J. A. Försök att visa grammalikaliska
formers uppkomst i finska språken. Åbo 1841. 8.
Renvall, G. Lexicon 1. fennieee. Åboee 1826. 4.
Sjögren, A. J. Ueber d. finnische Sprache u. ihre
Literatur. St. Pbg 1821. 8.














361 Orell, C. Altfranzösische Grammatik. Zurich 1830.
8.
Roquefort, J. B. B. Glossaire de la 1. romane, r&-
dige d’apres les mss. de la biblioth. imp. 2 vois.
Paris 1808. 8. Avec un suppl. de Fan 1820.
362,
363 Rask, E. Frisisk Sproglcere. Kiobnhvn 1825. 8.





365. Owen-Pughe, W. A. A dictionary of the Welsh
language explained in English. 2 ed. 2 vois. Deu-
bigh 1832. 8.
366. Brosset (M. jeune). L’art libdral, ou grammaire
georgienne. Paris 1834. 8.
Blements de la 1. gåorgienne. Paris 1837. 8.
•BupaMoea, F. caMoynareab, co4ep!Kara,iii m> ceö-B
rpaMMarnuy n np. na pocc. n rpjaHHCKOMT. «abi-
nasi.. Cnö. 1820. 4,
4. rpj3HBCKO-pyccKO-<bpaHuycKiä cao-




370. Buttmann, Ph. Lexilogus. 2 Thle (I Bd). Brln
1825. 8.
Bäwmlein, W. Untcrsuchungen neber d. gvieeh.
Modi u. s. w. Heilbronn 1846. 8.
Etymolonicum magnum, opera Fr. Syllburei. Ed.
nova. Lipsise 1816. 4.
Schneider, J. G' Griechisch-deutsches Wörterbuch.
2 Thle. Lpzg 1819. 4. Nachträge. Ibd. 1821. 4.
Wiedemann, F. J. Einige Bemerkungen ueber d.
Neugriech. u. sein Yerhältniss z. Altgriechischem





375 Guarmathi, S. Åffinitas 1. hungaricee c. linguis fen-
nicse originis, grammatice demonstrata. Gotting.
1799. 8.
Mrrton, J. Ungrisch-deutsches u. deutsch-ungrisehes
Lexicon. 2 Thle. Wien 1810—11. 8.
376
877. Gesenius, W. Ausfilhrl. grammatiseh-krit. Lehrge-
bäude d. hebr. Sprache. Lpzg 1817. 8.
377a. Thesaurus philologicus criticus 1. hebreee et
chald. veteris test. Tomi 111. Lips. 1829—53. 4.




379 . o'Donowan, I. A grammar of the Irish language.
Dublin 1845. 8.
380. Haldarson, Björn. Lexicon islandicolatino-danicum,
cura E. K. Raskii editum. Voli 11. HavniselBl4. 4.
Holmboe, C. A. Det oldnorske Verbum oplyst ved
Sammenligning med Sanskrit og andre Sprog af
samme Art. Christiania 1848. 4.
- Det norske Sprogs vsesendtligste Ordforraad,
sammenlignet med Sanskrit og andre Sprog af sam-
me Art. Wien 1852. 4.
Rask, Er. Chr. Kortfattet Yejledning til det old-







• —■ Oldnordisk Lsesebog. Ibdm 1832. 8.CaSunmm, Gt. rpasiMaxßiia nc.iaii4ci;. namua. Cri6.
1849. 8.
386, Rask, E. Italieensk Formlsere. Kiobnhvn 1827. 8.
387, Groot, A. D. Cornets de, Javaansche Spraakkunst
uitg. door I. F. C. Gericke; 2e Uitgaaf, gevolgd
door een Leesboek, uitg. d. I. F. C. Gerickn; op
nieuw Uitg. en voorzien v. e. nieuw Woordenboek
d. T. Roorda. 2 Dln. Amstrd. 1843. 8.
388 Bumholdt, W. v. Ueber d. Kavsd Sprache a. d.
Insel Java. 3 Bde. Brln 1836—39. 4.
Castren, M. AL Yom Einflusse d. Accents in d.
lappschen Sprache. St. Pbg 1845. 4.
389
390, Lindahl, Er. et Öhrling, J. Lexicon lapponieum.
Holmise 1780. 4.
Rask, E. Reesonneret lappisk Sproglsere. Kioben-
havn 1832. 8.
Stockfleth, N. V. Abc- ja låkkam-girje. Kristiania
1837. 8.
Grammatik i det lappiske Sprog. Ibdm 1838. 8.







395. Adelung, I. C. Glossarium manuale ad scriptores
medise et infimse latinitatis. Tomi YL Haise 1772
—B4. 8.
396. Bcnary, Alb. Åg. Die römische Lautlehre. Erin
1837. 8.
397. Corpus grammatioorum latinorum veterum. Rec. Fr.
Lindemania. Tomi IV. Lipaise 1831. 4.
398. Doederlein, L. Lateinisehe Synonyme u. Etymolo-
gieen. 6 Thle (3 Bde). Lpzg 1826—38. 8.
399. Forcellini, Aeg. Totina latinitatia iexicon. Secun-
dum tertiam ed. eorrectum. Ed. in Germania pri-
ma. Tomi IV. Lips. 1839. fol.
400. Hesselberg. H. Lettische Spraehlehre. Mitan 1841. 8.
401. Rosenberger Formenlehre d. lettiachen Sprache. Ibdm
1830. 8,
402. Das lett. Verbum. Dorpat 1843. 8.
403. Stender, G. Fr. Lettische Grammatik. 2 Auflage.
Mitan 1783. 8.
404. Lettisehes Lexicon. Ibdm 1789. 8.
405. Wellig, Arn. Beiträge zu lett. Spraehkunde. Ibdm
1828. 8.
406. Kurschat, Fr. Beiträge z. Kunde d. littauischen
Sprache. 2 Hfte. Königsbg 1843—49. 8.
Mielelle, Chr. G. Anfangsgriiude e. littauischen
Spraehlehre. Ibdm 1800. 8.
Littauisch-deutsches u. deutsch-litt. Wörter-
bueh. Ibdm 1800. 8.
407.
408.
409. Nesselmann, G. H. F. Wörterbuch d. littauischen
Sprache. Ibdm 1851. 8.
410. Poti, A. Fr. De borusso-lithuaniese tam in slavi-
cis, quam in letticis 11. principatu commentationes
duse. Halia 1837—-41. 4.
Ruhig, Ph. Litthauisch-deutsches n, deutseh-litth.
Lexicon. Nebst e. historiaehen Betrachtung d. litth.







H. C. lilldmens de Ia grammaire mand-
choue. Altenbourg 1832. 8.
413 Ihre, M. J. Speeimen glossarii Ulphiani lidum.
Upsal. 1753. 2.
414 Schmidt, Is. J. Ueber e. mongol. Quadratinsebrift.
St. Pbg 1843. 8.





417 Rosen, G. Ossetische Sprachlehre nebst e. Abhand-
lung ueber d. Mingrelisehe, Suanische u. Abehasi-
sche. Lemgo 1846. 4.
Sjögren, A. J. Ossetische Sprachlehre nebst kur-
zem ossetisch-deutsehen u. deutsch-osset. Wörter-
buche. St. Pbg 1844. 4.
418
419 Castren, M. AI. Yersuch e. ostjakischen Gramma-
tik nebst kurzem Wörterverzeichniss. St. P:burg
1849. 8.
420, Geillin, G. Principia grammatices neopersicse, dis-
sertatt. acadd. Pp XI. Helsingfors. 1839—42. 4.
Spiegel , Fr. Chrestomathia persica c. glossario.
Lips. 1846. 4.
Vullers, J. A. Institutiones 1. persicse c. sanscrita
et zendica 1. comparatEe. Partt. 11. Gissee 1840
—5O. 8.
Lexicon persico-lat. etymologicum; fascicl.
I—III. Bonnse 1853, 1854. 4.
Wilken, F. Institutiones ad fundamenta I. persicee





425 Linde, S. B. Slownik jezyka polskiego. Tom. YI
(IV). wWarzw. 1807—14. 4.
Wurzhach, C. Die Sprichwörter d. Polen historisch




427. Wagener, J. D. Novo diccionario portuguez-alemäo
e alemäo-portuguez. 2 tomos. Lips. 1811—12. 8.
428 Lassen, Chr. Institutiones 1. pracriticse. Bonn®
1837. 8.
429, Akiander, M. Ry sk språklära. 3 appi. Helsingf.
1850. 8.
Anton, C. G-. De lingua russica ex eadem e. Satn-
scradamica matre orientali prognata. Yitembrg.
1809. 8.
/laerndoea, Hb. onbiTb oömecpaßiiMTe.ibHou rpaji-
MarniiM pyccn. aibnoi. Cuo. 1852. 8.
Gretsch, N. Grammaire raisonnee de Ia 1. russe,
trad. par C. P. Reiff. 2 vois. St. Pbg 1823
29. 8.
Lomonossow, M. Russ. Grammatik, A. d. Russ. v.
J. L. Stavenhagen. St. Pbg 1764. 8.
Onumö oöaacTHaro BeamtopyccK. CJOBapa, nsj. 2mt>
OT/i-Bjeniesn. Hivui. Aic. Haym>. Cno. 1852. 4.
Puchrnayer, Ant. J. Lehrgebäude d. russischen Spra-
che. Prag 1820. 8.
Schlyter, C. Russische Grammatik. St. Pbg 1830. 8.
Cjoeapb nepHOBHo-cjaßAßCKaro n pjccK. namini,
cocranj. 2m'b OT/VtnienieMi. Hmii. Ak. nayitT>. 4
qacxii. Cn6. 1847. 4.
Cneiupeee, H. Pyccitie nrb CBonx-b nocJOßHuaxTi.
4 imiDitKii. Mockb. 1831—34. 8.
CoKojioea, H. oömiii n,epiu)Bno-c.iaßaßO-pocc. cjo-
Bapo. 2 'lacjo. Cnö. 1834. 8.
Vater, J. S. Praktiselle Grammatik d. russ. Spra-












441 Castren, M. AI. Grammatik d. samojedischen Spra-
chen. Im Auftrage d. Kais. Ak. d. Wiss. hvsg.
v. Ant. Schiefner. St. Pbg 1854. 8.
442, Adelung, Fr. Yersuch e. Literatur d. Sanskrit-Spra-
che. St. Pbg 1830. 8.
29
N:o 443—459.
443. Bopp, Fr. Grammatica critica 1. sanscritse. Fascc.
11. Brlni 1827—32. 4.
444. Böthlingk, Otto. Sanskrit-Chrestomathie. St. Pbg
1845. 8.
445. - und R. Both. Sanskrit-Wörterbuch, hrsg. v.
d. Kais. Ak. d. Wiss. Lieff. I—4.1 —4. St. Pbg 1854. 4.
446. HemaKandras Abhidhänak intämani; ein systema-
tisoi! geordn. Lexikon, hrsg. uebers. u. mit Anmer-
kungen begleitet v. O. Böhtiingk u. Ch. Rieu. St.
Pbg 1847." 8.
447. Holmboe, C. A. Sandskrit og Oldnorsk. En sprog-
sammenlignende Afhandling. Christiania 1846. 4.
448. Vopadevas Mugdabodha, hrsg. u. erklärt v. O. Böht-
iingk. St. Pbg 1847. 8.
449. Westergaard, K. L. Radices 1. sanserifEe ad decreta
grammatieorum definivit etc. Bonnse 1841. 8.
450. Wilson, H. H. A dictionary, Sanscrit and Eng-
lish. Caleutta 1819. fol.
451. Björner, Er. J. Cogitationes critico-philolog. de
orthographia 1. sviogothicee. Stockhlm 1742. 4.
452. Hallenberg, J. Disquisitio de nominibus in 1. svio-
gothiea lucis et visus cultusque solis in eadem lin-
gua vestigiis. Partes 11. Ibdm 1816. 8.
453. Ihre, J. Svenskt dialektlexikon. Upsala 1766. 4.
454. Rydquist , J. Er. Svenska språkets lagar. la bdet.
Stockh. 1850. 8.
455 Scha(arik,V . J. Serbische Lesekörner. Pesth. 1833. 8.
Slephanowitsch, Wuk. Serbisch-deutseh-lat. Wör-
terbuch. Wien 1818. 8.
456
447 Kleine serb. Crammatik. Yerdeutscht u. mit
;. Yorrede v. J. Grimm. Lpzg u. Brln 1824. 8.
458 Dobrowsky, J. Entwurf z. e. allgemeinen Etymo-
logikon d. slawischen Spraehen. 2 Åufl. v. W.
Hanka. Prag 1833. 8.





460. Kopitar, W. H. Grarmnatik d. slaw. Sprache in
Krain, Kärnthen u. Steiermark. Laibaeh 1808. 8.
461. Miklosich, Fr. Radices 1. slovenicse vet. dialecti.
Lipsise 1845. 8.
462. Murko,Å.J. Theoretisch-prakt. slowenische Sprach-
lehre f. Deutsche. Grätz 1833. 8.
463. Castren, M. AI. Elementa grammatices syrjsense.
Helsingfors. 1844. 8.
464. Wiedemann, F. J. Yersuch e. Grammatik d. syr-
jänischen Sprache. Reval 1847. 8.
465 Agrell, C. M. Supplementa ad lexieon syriaeum
Castellian. (Prseside H. G. Lindgren). Partt. XVI.
Upsal. 1838, 1839. 4.
Caslelli, Edm. Lexieon syriaeum. Curavit J. D.
Michaelia. Partt. II (I voi.) Goetting. 1788. 4.
Hoffmanni, Andr. Th. grammaticse syriaese Ibr. 111.
Haise 1827. 4.
Tullberg, H. Kr. Initia 1. syriaese. Dissert. acad.




469 AsSyica n rpasimaxnita xaxapcn. asuma (con. Xa.i-
ii>nna). Kasani. 1824. 4.
AmnoMemoea (H inti. öana) ovena pi, xaxapcitaro h
apaöcKaio niicb.ua n np. Cnö. 1802. 4.
rmanoaa, 1., rpamiaxmta xaxapcrt. asuma. Cnö.
1841. 4.
ejo na Kopetuibia njatHiißmin ki. CBiaoniio
4.1a oöynenin xaxapcn. asbiity. Cnö. 1801. 4.
Tpomcuaio, A. itpaxKaa xaxapcK. rpamiaxima. 2e





474 Ziegenbalg, B. Grammatica damulica. Haise 1716. 4.
475 Schmidt, Is. J. Grammatik d. tibet. Sprache. St.
Pbg 1839. 4.
Tibetisch-deutsches Wörterbueh nebst deut-
schem Wortregister. St. Pbg 1841. 4.
476
N:o 477-487.
477. Lönnrot, El. Om det nordtscbudiska språket. Aka-
demisk afhandling. Helsingfors 1853. 4.
478, Schott, G. De lingua Tschuwaschorum dissert.
Brlni s. a. 8.
479 Davids, Arth. Lumley. Graramaire turke, pråcdde
d’un discours prdliminaire sur la langue et la litte-
rature d. nations orientales, avec un voeabulaire
ete. Trad. de Fanglais par Mme Sarah Davids.
Londres 1836. 4.
Meninski, Fr. a Mesgnien. Institutiones 1. tureicte
o. rudimentis parallelis 11. arabicse et persicse. Ed.
II cur. Ad. Fr. Kollar. Toini 11. Vindob. 1756. 4.
Bhasis, G. Voeabulaire frangais-turc. 2 parties en
1 voi. St. Pbg. 1828, 1829. 4.
Viquier, M. Siemens de la langue furque, ou ta-





483 Burmeister, C. C. Ueber d. Sprache d. frilher in
Mecklenburg vorhandenen Obodrito-Wenden. Ro-
stock 1840. 8.
484 Wiedemann, F. J. Grammatik d. wotjakischen Spra-
che nebst e. kleinen wotjakisch-deutschen u. deutsch-
wotjak. Wörterbuche. Reval 1852. 8.
485 Schneuder, H. P. S. Grammatik for Zulu Sproget.
Med Fortale og Anmserkninger af C. A. Holmboe.
Christiania 1850. 8.
C. liitterature orieutale.
486, Abulfedae historia anteislamica, arabice. Edid. ver-
sione lat. et notis auxit H. O. Pdeischer. Lipsiae
1831. 4.




Wardii geograph. et historia naturali. Arabice e-
did. lat. vertit J. B. Koehler. Lipsise 1768. 8.
488. Ardschuma’s Reise zu Indras Himtnel nebst anderen
Episoden d. Mähä Bhärata in d. Ursprache hrsg.,
metrisch uebers. v. Fr. Bopp. Brln 1824. 4.
489. Artemius v. Wagarschapat am Gebirge Ararat. Lei-
dengesehiehte seiner Jugend, u. s. w. A. d. Ar-
menischen ins Russ. uebrs. von Yerfasser. A. d.
Russischen mit e. Binleitung. Halle 1821. 8.
490. Burckhardt, J. L. Arabische Spruchwörter. Hrsg.
v. W. Ouseley. Deutsch v. H. G. Kirmss. Wei-
mar 1834. 8.
491. Derbencl-Ndmeh. Translated from a seleet Turkish
version and published witb the text bj Mirza A.
Kasem-Beg. St. Pbg 1851. 4.
492. Ebn-Haukal oriental geography, transl. by W. Ou-
seley. London 1800. 4.
493. Edrisii Africa. Curavit J. M. Hartmann. Ed. al-
tera. Goetting. 1796. 8.
494. Erdmann, Fr. Arabsiaden ex noto ignoto Ibn Scho-
nah supplevit et emendavit. Casani 1823. 4.
495. Expedition d’Alexandre le Gr. contre les Russes:
extrait de I’Alexandreade de Nizamy, traduit p. L.
Spitznagel. Traduction entiereraent refondue eto.
par F. B. Charmoy. Tome I. St. Pbg 8.
496. Euhlcrantz, Chr. Er. Specimina versionis Corani.
Fase. I, 11. Upsal. 1824. 4.
497. Fasli, Gul und Billbtll d. ist Rose u. Hachtigall.
Bin romantisches Gedicht, ftirkisch hrsg. u. deutsch
uebrs. v. J. v. Hammer. Pesth u. Lpzg 1834. 8.
398. Erähn, C. M. De Chasaris excerpta ex scriptori-
bus arabicis. Part. I. Petrop. 1822. 4.
499. De Baschkiris quse memorise prodita sunt ab
Ibn-Foszlano et Jakuto. 4.
500. De arabicorum etiam auctorum libris vulga-
tis crisi poscentibus emaculari, exemplo posito hi-
storiae saracen. Elraacini. Casani 1815. 4.
501. Indications bibliogr. relatives pour la plupart
33
N:o 502—516.
å la litterature historico-geographique des Arabes
d. Persaus et d. Tures. S:t Pbg 1845. 8.
502. Hammer J. v. Geschichte d. schönen Redekiinste
Persiens, mit e. Bliithenlese aus 200 pers. Dich-
tern. Wien 1818. 4.
503. Hariri. Die Verwandlungen d. Abu Seid von Se-
rug oder d. Makamen des Hariri v. Fr. Rilckert.
2 Bde. Stutfgrt 1844. 8.
504. Henzius. D. R. Pragmenta arabica e codd. mss.
Parisinis ed. Petrop. 1828. 8.
505. Herbelot , B. Orientalische Bibliothek. 4 Bde.
lialle 1784—90. 8.
506. Hylander, S. Index geogr. in cap. I operis cosmogr.
Ibn el Yardi, quod edidit et latine verlit Andr.
Hylander. Pp. I—V.1—V. Bondini Goth. 1823. 4.
507. Ibn el Yardi operis cosmogr. specimen ex 1. ara-
biea in lat. conversum. Prseside Andr. Hylander.
Pp. I—XVIII; XXII—XXXVIII. Ibdm 1784
1809. 4.
508. Jahresbericht d. deutschen morgenl. Gesellscbaft f. d.
J. 1845, 1846. 2 Hfte. Lpzg 8.
509. Jayadevm, poetffi indiei, Gita Govinda, drama lyri-
cum. Textum ad fidem 11. mss. recogn., interpre-
tationem lat. adjeeit Chr. Lassen. Bonn® 1836. 4.
510. Ealiddsa’s Ring, Qakuntala. Hrsg, uebrstzt u. mit
Anmerkgn versehen v. O. Boelhlingk. Bonn 1842. 8.
611. Urwasi, der Preis d. Tapferkeit, ein Drama.
Hrsg u. uebrstzt v. F. Bollensen. St. Pbg 1846. 8.
612. Lassen, Chr. Die altpersischen Keilschriften v. Per-
sepolis. Bonn 1846. 8.
513. Locmani fabulse, quse circumferuntur, annott. cri-
ticis et glossario explanafee ab Aem. Rcedigero.
Halis 1830. 4.
514. Mirchondi historia Samanidarum. Persice edid. et
interpretatione lat. illustr. Fr. Wilken. Goetting.
1808. 4.
515. historia Gasnevidarum. Persice edid., latine
vertit. Fr. Wilken. Brlni 1832. 4.




ci. KuraßcK. nanna 3. JleoHTi,eßCKHi\n.. Cn6.
1834. 8.
517. Posaune, die, d. heiligen Krieges aus d. Munde Mo-
hamed, Sohns Abdallah d. Propheten. Hrsg. v.
J. von Miiller. Lpzg 1806. 8.
518. Remusat, Abel. Melanges asiatiques. 2 tomes.
Paris 1825, 1826. 8.
519. uin rpoec.ioitie, nepeß.cn, Knraiicna-
ro Morrax. Ia kuulumi,. Cnö. 1829. fol.
520. Schiefner, Anton. Eine tibetische Lebensbesehrei-
bung Cäkjamunis d. Begrunders des Buddhathurns,
im Auszuge deutsch mitgetheilt. St. Pbg 1848. 4.
521. Ergänzungen u. Berichtigungen zu Sehmidt’s
Ausg. des Dsanglun. St. Pbg 1852. 4.
522. Schmidt, Is. J. Philoliogiscb-krit. Zugabe z. d. y.
Abel Remusat bekannt gemaehten, 2 mongol. Ori-
ginal-Briefen d. Könige v. Persien Argun u. Öld-
shäitu an Philipp d. Sehönen. St. Pbg 1824. 8.
523. Die Thaten Bogda Gesser Chans ete. Eine
ostasiatische Heldensage. A. d. Mongol. uebrstzt.
Ibdm 1839. 8.
524. Ueber das Mabäjäna u. Pradschnå Päraraila
der Bauddhen. (St. Pbg 1836). 4.
525. Schir-eddin's Gesehiehte v. Tabaristan, Rujan u.
Mansanderan. Hrsg. v. B. Dorn. St. Pbg 1850. 8.
526. Scriptorum Arabian de rebus indicis loei et opuscula
inedita. Ad codd. Parisin, et cet. fidem ree. J.
Gildemeister. Bonnse 1838. 8.
237. Taberistanensis i. e. Abu Dschaferi Mohamed ben
Dscherir Ettaberi annales regum atque legatorum
Dei. Edid. et in latinum transt. J. G. L. Kose-
garten. Yoll. 111. Grypbisv. 1831—53. 4.
528. Tholuck, F. A. Ssufismus s Theosophia Persarum
pantheistica, quam e. mss. bibl. reg. Berol. eruit.
Berln. 1821, 8.
529. Tullherg, O. Fr. Dionysii Telrnakharensis ehroniei
liber primus, e c. mss. syriaco bibl. vatic. tran-




530 Vendidad-Sade. Die heiligen Schriften Zoroasters:
Yagna, Yispered, u. Yendidad. Mit Index u. Glos-
sar hrsg. v. H. Broekhaus. Lpzg 1850. 8.
Yendidad Zend-Avesta pars XX adhuc superstes. E.
codd. mss. Parisinis primum ed. J. Olshausen.
Partio. I. Hamb. 1829. 4.
Wallin, G-. A. Carmen elegiacum Ibnu-l-Faridi c.
commentario Abdu-l-Ghanyi e duobus codd. Lond.
et Petropol. edid. Helsingfors. 1850. 8.
Weise, der, n. der Thor. A. d. Tibetisch. uebrs.
u. mit d. Originaltexte hrsg. v. Is. J. Schmidt.
Ir Theil. St. Pbg 1843. 4.
Zeitschrift fiir d. Kunde d. Morgenlandes, hrsg. v.










AI. De principio methodi ethnogr. in
historia litter. universali adhibendse schediasma.
Helsingfors. 1838. 8.
536, Catalogus librorum in biblioth. speculse Pulcov.
contentorum. Petropoli 1845. 8.
Ebert
,
Fr. Ad. Die Bildung d. Bibliothekars. 2
Åufl. Lpzg 1820. 8.
Eichhorn
,
J. G. Allg. Geschichte d. Cultur u.
Literatur d. neueren Europa. 2 Bde. Götting.
1796-99. 8.
Flögel, C. Fr. Geschichte d. komischen Literatur.
Liegnitz u. Lpzg 1784—87. 8.
Förteclcning uppå framl. Canzli-Rådet Porthans ef-
teriemnade samling af böeker och kartor.
Griisse, J. G. Th. Lehrbuch e. allg. Literärge-
sehichte. 8 Bde. Dresden u. Lpzg 1837—52. 8.
Hamberger, G. Chr. Zuverlässige Nachrichten v. d.
























Jöcher, Chr. G. Allg. Gelehrten—Lexikon. 4 Thle.
Lpzg 1750, 1751. 4. Fortsetzung u. Ergänzun-
gen v. J. Chr. Adelung. 2 Bde. Ibdml7B4—B7. 4.
Lagus, J. F. Guil. Studia latina provinoialium.
Disputatio aead. Helsingf. 1849. 8.
Molbech, Chr. Ueber Bibliothekswissenschaft oder
Einrichtung u. Verwaltung öffentl. Bibliotheken.
Nach d. 2n Ausg. d. dän. Originals uebrs. v. H.
Ratjen. Lpzg 1838. 8.
Rilschl, Fr. Die Alexandrinsehen Biblioth. unter
d. ersten Ptolomäern. Breslau 1838. 8.
Wachler, L. Handbuch d. Geschichte d. Literatur.
4 Thle (2 Bde). Lpzg 1822—24. 8.
Geschichte d. historischen Forschung u, Kunst.
2 Bde. 5 Abthlgn. Götting. 1812—20. 8.
Wolf, Fr. A. Litterarisehe Analekfen, yorziiglieh
fiir alte Litteratur u. Kunst. 4 Hfte (2 Bde).
Brln 1816—20. 8.
2. Speciale de divers pays.
Adelung, Fr. Altdeutsche Gedichte in Horn od.
fortgesetze Nachrichten v. Heidelberg. Handsehrif-
ten in d. Yatikan. Bibliothek. Königsb. 1799. 8.
Asmussen
,
J. De fontibus Adami Brem. cotnmen-
tatio. Kil. 1834. 4.
Ersch, J. S. Literatur d. Philologie, Philosophie
u. Pädagogik. Neue Ausg. v. E. G. A. Böekel.
Lpzg 1822. 8.
Literatur d. Geschichte. Neue Ausg. Lpzg
1827. 8.
Heinsius, W. Allgemeines Biicher-Lexikon. 7 (6)
Bde. Lpzg 1812—29. 4.
Born, Fr. Die schöne Literatur Deutsehlands wäh-
rend d. 18 Jahrhunderts. 2 Thle. Brln 1812—
13. 8.
Wedekind, Ant. Chr. Noten zu e. Geschichtschrei-
bern d. deutsehen Mittelalters. 6 Stiicke (3 Bde).






Clasen, A. Th. De Galfredo Chaucero poeta sta-
tuque ante eum poesis anglicse dissertatio acad.
Helsingf. 1851. 8.
558 Schnurrer, Chr. Fr.
1811. 8.
Biblioth. arabica. Haise
559 Brosset, M. Catalogue de la bibliotheque d’Edch-
miadzin. St. Pbg 1840. 8.
Neumann, C. Fr. Yersuch einer Geschichte d. ar-
menischen Literatur. Lpzg 1836. 8.
560
561 Codices orientales bibliothecse r. Havniensis. jussu
et auspiciis H. Christian! YIII descripti. P. I.
Havn. 1846. 4.
Frähn, C. M. Notiee ehronologique d’une centai-
ne d'ouvrages pour la plupart historiques et gdogr.
tant arabes, que persans et turcs qui manquent en
grande partie aux difierentes biblioth. de FEurope.
St. Pbg 1834. 4.
Klaproth, J. Archiv fiir asiatische Literatur, Ge-
schichte u. Sprachkunde. Ir Bd. St. Pbg 1810. 4.
Melanges asiatiques, tirds du Bulletin historieo-phi-
lologique de FAcad. Imp. d. se. de St. Petersbourg.




Hankii, M., de byzantinarum rerum scriptoribus
grsecis liber. Lips. 1677. 4.
565
Gesellchaft, d. Königl., fiir nordische Alterthums-
kunde. Jahresversammlung 1841,1842. Kopenh. 8.
Giesebrecht, L. Ueber d. K. Gesellschaft f. nordi-




568, Hovedberetning fra det K. nordiske Oldskrift-Selskab
for Aarene 1825—27. Kiobnh. 1828. 8.
Nyerup, R. og Kraft, I. E. Almindeligt Literatur-





570. Sampyktir hins Konungl. norrsena Fornfrseda Fe-
lags. 2 Opi. Ibdm 1829. 8.
571. Sjögren, A. J. Bericht ueb. Runarao og Ruaerne
von Finn Magnusson. St Pbg 1842. 8.
572. Asetukset, suomalaisen Kirjalisuuden seuran Wii-
purissa. Wiipurissa 1846. 8.
573. Lillja, J. W. Bibliographia hodierna Fennise etc.
Åbo 1846. 8.
574. National-Epos, ueber d. finnische. St Pbg 1849. 8.
575. Pipping, Fr. W. Dissert. de bibliotheeariis acad.
Aboensis. Partt. I—XX. Abose 1813—27. 4.
576. Porthan, H. G. Historia bibliotheese reg. acad.
Aboensis disputt. exposita. Partt. XXIII. Ibdm
1771—87. 4; Appendix ad historiana bibliotheese.
P. 11. Ibdm 1795. 4.
577. Kanelien, I. O. J. De litteris historicis et geogr.
Fennorum usque ad acad. Aboens. a. 1722 resti-
tutam. Helsingf. 1851. 8.
578, Bergk, Th. Commentationum de reliquiis eornoedise
attiese antiquse libri duo. Lips. 1838. 8.
Bernhardy, G. Grundriss d. griech. Literatur mit
e, vergleiehenden Ueberblick d. röm. 2 Bde.
Halle 1836—45. 8.
579,
580, Blum, K. L. Herodot u. Ktesias, die frlihesten Ge-
schichtsfbrseher des Orients. Heidelb. 1836. 4.
Bruner, E. J. G. De M. Antonio et L. Licinio
Crasso, oratoribus rom. eommentatio. Helsingf.
1853. 4.
Bähr, J. Chr. F. Gesehichte d. röm. Literatur.
2 Bde. 3 Ausg. Carlsrh. 1844—45. 8. Sup-
plementband: die christlich-röm. Literatur. 3 Abthgn.
Ibdm 1836—40. 8.





584 Pytheas aus Massilien. Ibdm 1842. 4.
Groddeck, G. E. Initia historiaa Grsecorum litteran®.








C. J. De Doriensiutn comoedia qusestiones
scripsit atque Epieharmi et italicse comoediae
scriptorum fragrnenta adjecit. Yo!, prius. Colon,
ad Rh. 128. 8.
Gräfenhan, A. Geschichte d. klassischen Philolo-
gie im Alterthum. 4 Bde. Bonn. 1843—50. 8.
Hermanni, G. Opuscula. Yoll. VII, Lips. 1827
—39. 8.
Lagus, J. J. G. a). Plutarehus, Varronis studiosus.
Dissert. Praes. G. Rein. Helsingfors. 1840. 4.
6). Plutarehus vitse Catonis Cens. scriptor. Dissert.
aead. Ibdm 1848. 8. c). Plutarehus vitse Cice-
ronis scriptor. Disputatio. Ibdm 1846. 8.
Melanges grseco-romains, tirds du Bulletin historico-
philologique de I’Acad. Imp. d. se. de St. Peters-
bourg. Tome len 5 livraisons. St. Pbg 1850—
54. 4.
Mullach, F. G. A. Conjeetaneorum byzantinorum
Ibr. 11. Brln. 1852. 8.
Struve, J. Th. De argurnento carminum, quee res
ab Komero in Iliade narratas longius prosecuta
sunt. Partt. 11. Petrop. 1848. Casan. 1850. 8,
Foss, G. De historicis grsecis libri tres. Auctiores









Erdmann, Fr. De mss. persico Iskenderi Menesii
erudilis hucusque incognito disseruit. Casan. 1822. 4.
594
Mone, Fr. J. Uebersicht d. niederländisehen Volks-
literatur älterer Zeit. Tiibing. 1838. 8.
595
Acte de fondation des prix Ddmidoff. St. Pbg
1831. 8.
596
597 de fondation ete. 8 edition avec les modi-
fications d. annees 1836 et 1846. Ibdm 1847. 8.
de fondation etc. Edition de l'an 1851.
Ibdm 8.
598
599 Archiv f. wissenschaftliche Kunde v. Russland.
40
N:o 600-613.
Hrsg. v. A. Erman. V Bde, VI B. Heft 1. 2.
Brln 1841—47. 8.
600. Bacmeister, H. L. C. Russische Bibliothek. XI
Bde. St. Pbg 1772—81. 8.
601. Bericht, erster, d. K. Akad. d. Wissensch. zu St.
Pbg ueb. d. Zuerkennung d. v. P. Demidoff ge-
stifteten Preise f. d. J. 1832. St. Pbg 1832. 8.
602. Buhle, J. G. Versuch e. kritischen Literatur d.
russ. Geschichte. Ir Th. Moskwa 1810 8.
603. Catalogm d’une belie collection d’ouvrages, concer-
nant principalement la Russie et l’aneienne Polog-
ne, qui seront vendus aux enchdres å la bibliothd-
que Imp. publique. 2 vois. St. Pbg 1853—54. 8.
604. raisonnd des Manuserits du Comte Totstoj
par A. T. St. Pbg 1830. 8. (Avec un suppid-
ment de 1831.)
605. Catalogm bibliothecse Com. Th. Tolstoy librorum
antiquitate et raritatememorabiliura. Petrop. 1830. 8.
606. ejusd. biblioth. ordine alphabetico dispositus.
Ibdm 1830. 8.
607. Dorn, B. Das asiatische Museum d. K. Akad. d.
W. zu St. Petersburg. St. Pbg. 1846. 8.
608. Eeieuin c-ioaapa nc ropit qeti;iu o oi.ihihii x i. bt>
Pocciii nncaxe.iflxii jvxoßiiaro niinä Ppeito-pocc.
uepußii. T. I. 11. Cnf). 1827. 8.
609. Fuss, P. H. Bericht d. K. Akad, d. W. ueb. d.
2te Zuerkennung d. Demidovschen Preise f. d. J.
1832. St. Pbg 1838. 8.
610. Comptes rendus de PAead. Imp. d. se. de St.
Petersbourg pour les anndes 1842, 1849—53. 8.
611. Coup d’oeil historique sur le dernier quart-
de-siecle de I'existence de I’Acad. Imp. d. se. de
St. Petersbourg. Discours prononcå dans la seance
solennelle le if Janv. 1843. St. Pbg 1843. 8.
612. Gadebusch, F. K. Abhandlung v. livländischen Ge-
schichtsschreibern. Riga 1772. 8.
613. Livländ. Bibliothek naeh alphabetischer Ord-





Geitlin, G. Dissert. acad. de meritis litterariis
Lomonosovii. Parit. IV. Helsingf. 1829—30. 4.
Gesellschaft, Ehs tl and., literarisehe, v. 24 Jani 1842
bis z. 24 Jani 1844. Dorpat 1844. 8.
Ehstl., literarisehe a. deren Gesehiehte v. 24
Jaai 1847 bis z. 24 Jani 1850. Reval 1851. 8.
Jahresbericht d. Kaiserl. öffentl. Bibliolhek för 1851.




618 aeb. d. St Annen Kirchenschale in St. Pe-
tersbarg. Ibdm 1852. 8.
619 IlsewcmiA Mmii. Ak. Havin, no ÖTAiMCHiio pyccu.
»abina n cjobceiiocxii. T. I—III, 1, 2. Cn6.
1852-54. 4.
620, Index libroram, qai daplici namero adsant in
biblioth. Acad. Csesareee se. Petrop. Sect. la: li-
bri historioi et geogr. Petrop. 1851. 8.
KaMiiidoeuna, K. h. Cmpoeea, 11. oöcToaTe.iLHoe
nimcanie c-iaaanu pocc. pvKonnceii, xpa[iiiin.nxcn
m. önö-iioreK* Fp. To-icxoua. Mocim. 1825. 8.
Ct. npa6«BJ. 1825 n 1827. 8. n iia.ieoipa>Mi'i.
xa 6.i n nam n noqepKOßX.. fol.
Kennena, I!., Maxepia.ibi jaa iicxopiii npocß-tmeHia




623 Koenig, H. Literarisehe Bilder aas Eassland. Mit
d. Bildnissen v. Dershawin a. Paschkin. Stattgr.
1837. 8.
Krusenstern, AI. Precis da syståme, des progres et
de I’dtat de länstraction pabliqae en Rassie. Var-
sov. 1832. 8.
Melanges rasses, tirds du Balletin historieo-philo-
log. de FAcad. Imp. d. se. de St. Petersboarg.
3 tomes en 9 livraisons. St. Pbg 1853. 8.
Minzloff, R. Die altdeatsehen Handschriften d.
Kaiserl. öffentl. Bibliolhek. St. Pbg 1853. 8.
Omvems Hiin. Ak<i4. Haym. o 2jn> npiiejai.
npe.M. Jlejiaaoß. Cnö. 1833. 8.








642. Statut d. gelehrten ehstn. Gesellschaft zu Dorpat.
Dorpat 1839. 8.
643. d. ehstländ. literarischen Gesellschaft. Reval
1842. 8.
644. Cmpoeea, H. oöcToarejbiioc oruicame cxaponeiax-
Hbixi, Kuuri. c.iaiiHiicunxi., iiaxiumn. bi. öiiö.iio-
tuu-6 mockobck. kv im,a H. H. IXapciiaro. Mockb.
1836. 8.
645. Ceods sawßianiii Ha HHCxpyKn,in, cocxaß.i. 4.1 a nasi-
HaTKO CHÖnpcKOH 9Kcne4im,in. Cmö. 1854. 8.
646. Omenin lisin. ÄK34. näyni, bi, CaHisxnexepö. aa
1829 11 1840 r. Ox4B.icaie näyni. <Mi.io.ior. 11
nojßxm. Kim aina I. Cn6. 1831. 8.
647 Milller, P. E. Ueb. d. Aechtheit d. Asalehre u.
d Werth d. Snorreischen Edda. Uebers. v. E. C.
Sanders. Kopenh. 1811. 8.
648 Dobrowsky, J. Slavin. Beilräge z. Kenntniss d.
slawischen Literatur u. s, u. Prag 1818. 8.
Slowanka. Zur Kenntniss d. alten u. neuen
slaw. Literatur. 2 Lieff. Prag 1814—16. 8.
Kohlii, J. P., introduetio in historiana et rem litte-
rariam Slavorutn. Aitona 1729. 8.
Kopitar, B. Glagolita Clozianus etc. Cum tabulis
aeneis. Yindob. 1836. fol.
- Hesychii Glossographi discipulus et ImyXwdöKivrjc,
Russus in ipsa Constantinopoli. Ibdm 1840. 8.
Vitoe sanclorum. E cod. antiquiss. paleosloveniee







654 Geijer, Er. G. Sjmbolee ad. hist. litterariam in
Svecia. Sectionis primae p. I. Upsal. 1827. 8.
Schröder, J. H. Legenda sveeana vetus S. Magni
Com. Orcadensis inedita. Partt. 11. Upsal. 1839. 4.
655

















fiSbiKa o c.ionecHocTH sa nepubie 4na ro4a n sa
ro4b. 1844, 1846,-47,-48. Chö. 1844-49. 8.
—■ pyccK. reorpaa>. oöinecrea 3a ro4bi 1848,1850 n 1852. Cnö. 1849—53. 8.
Paucker, J. Die Literatur d. Geschichfe Liv-Ehst-
u. Curlands a. d. J. 1836 bis 1847. Nebst e.
Anhang ueb. d. Wirksamkeit d. ehst. literär. Ge-
selischaft v. 1844 bis 1847. Dorpat 1848. 8.
H.iemmea, !1. Ä. omeibi Hmu. Äi:a4. näyin,
no Or4iseiiiio pyecK. asbiita n cjobcch. 3a nepnoe
4ecarn4iirie ct. ero y<ipeiK4eHia. Cnö.1852. 8,
HojooKeuie o nopaaun no.ll.3oisäni a önö.iiox. IIm;i .
Ai;a4. Havin,, vt nopm4. 2 /|,e«ca6pji 1848. 8.
llpucyoKedeuie 6e—22e yipean. ii.
narpa4b. 17 xerp. Cnö. 8. .
Registre alpbabetique des noras des auteurs, dont
ies pieees sont inserdes dans les differents recueils
publies p. FAcad. Imp. d. se. de St. Petersbourg
depuis sa fondation jusqu'å Fan 1846. 8.
Reylements et Fetat de FAead. Imp. d. se. de St.
Pbg, octroyes le 8 Janvier 1836. St. Pbg. 1836.
4. (En Francais et en russe).
—• de FObservatoire Central dePulkowa, octroyes
le 19 Jnin 1838. Ibdm 1838. 8. (En Francais
et en russe).
concernant Fdlection des metnbres efifeetifs de
FAcad. Imp. d. se. de St. Pbg. Ibdm 1849. 8.
Rehbinder, W. Die belletristische Literatur d. Ost-
seeprovinzen Russlands v. 1800 bis 1852. Dorpat
1853. 8.
SanucKu pyccn. reorpa<t>. oötuecTua. 8 Kuumen i,.
Cnö. 1846-53. 8.
ynenbia Msm. Ana 4 näyni, no I n 3 0x464.
2 Tonia. Cnö. 1852—54. 8.
CoKOMea, 11. H. i.axa.ion, oöcTOflxe4bHbiii pyccn.
Pjkohhch. KHitraMT. kt> pocciiicK. Hcxopin 11 reo-





657. Schröder, J. H. Histoiie de la societe royale d. se.
d’Upsa!a. Ibdm 1846. 4.
658. Warmholtz, C. G. Bibliotheca hist. sveo-gothica.
15 dlr. Stockh. och Upsal. 1782—1817. 8.
659. Wieselgren, P. Catalogus mss. bibliothecEe acad.
Lund. Sect I. Lund 1830. 8.
660. Ofversigt af K. svenska vetensk. acad. förhandlingar
för 1846. X:o 7—lo. Stockh. 8.
661 Toderini, Abbe. Litteratur d. Tiirken. A. d. Italian,
v. Ph. W. G. Hauslautner. 2 (1) Thle. Königsb. 8.
V. Sciences bistoriques.
1. Histoire universelie.
662 Arndt, E. M. Historisches Taschenbuch f. 1813.
St. Pbg. 12.
663 Bandtke, G. S. Historisch-crit. Analeeten z. Er-
läuterung d. Geschichte d. Ostens v. Europa.
Breslau 1802. 8.
Bayle, P. Dictionaire historique. sme edition. 4
tomes. Åmsterd. 1740. fol.
Beck. G. D. Anleitung z. genauen Kenntniss d.
allg. Welt-u. Yölkergeschichte. Ir Th. 2 Aufl.
Lpzg 1813. 8. 2—4 Th. Ibdm 1788—1807. 8.
Beckmann, J. Beiträge z. Geschichte d. Erfindun-




667 Bibliotheca historiaa. Instructa aB. G. Struvio,
aueta a Chr. G. Budero, nunc vero a I. G. Meu-
selio itä digestaetc., ut paene novrnn opus videri
possit. Voi. II pars 11, Voi. VI p. 11, VII p. I,
11, VIII p. I, 11, IX p. I, 11, X p. I. (Voll. IX).
Lips. 1786—1800. 8.
Bredow, G. Weltgeschichte in Tabellen. 4 Ausg.
Alton. 1816. fol.
668
Untersuchungen ueb. einzelne Gegenstände d.
alten Geschichte. 2 Stiicke (1 Bd). Ibdm 1800,
1802. 8.





n. Geographie. 23 Thle (12 Bde.) Hamb. u.
Kalle 1767—93. 4.
671. Calender
, historisk, udg af L. Engelstoft ogl. Möl-
ler. 3 Aargg. Kiobnh. 1814—17. 8.
672. Granholm, Abr. Wäringarne. Historisk undersök-
ning. Lund 1802. 8.
673. Dahlmann, C. F. Forschungen a. d. Gebiete d.
Gescbichte. 2 (3) Bde. Aitona 1822. 8.
674. Deguignes. Allg. Gescbichte d. Kannen u. Tiirken
u. s. w. A. d. Französ. v. J. C. Dähnert. 4
Bde. Greifsw. 1768—71. 4.
675. Diefenhach, L. Celtica. 3 Hfte. Stuttg. 1839—40.8.
676. Dohm, Chr. W. Denkwilrdigkeiten meiner Zeit.
5 Bde. Lemgo 1814—49. 8.
677. Erdmann, Fr. Ueber d. historisehe Wichtigkeit d.
Namens der Stadt Dorpat. Dorpat 1849. 8.
678. Fischer, J. Eb. Quarstiones petropolitanae. Edid.
A. L. Schloezer. Gotting. 1770. 8.
679. Gatterer, J. C. Abriss d. Universalhistorie. Göt-
ting. 1774. 8.
680. Allg. historisehe Bibliothek. 16 Bde. Kalle
1757-71. 8.
681. Gaultier d'Arc, E. Histoire des conquåtes d. Nor-
mands en Italie, etc. Accompagnee d'un Atlas (foI).
Paris 1830. 8.
682. Gervinus, G. G. Historisehe Sehriften. Frf. a. M.
1833. 8.
683. Goguet, Ant. G. Untersuchungen v. d. Ursprung der
Gesetze, Kiinste u. Wissenchaften. A. d. Französ.




H. M. G. Historischer Yersueh ueb.
die Zigeuner. 2 Aufl. Gölling. 1804. 4.
685. Heeren, A. H. L. Historisehe AV erhe. 15 Th.
Ibdm 1821—26. 8.
686, Höttinger, J. H. Historia orientalis. Ed. poste-
rior. Tiguri 1660. 4.
687. Klemm, G. Allg. Culturgeschichte d. Mensehheit.
10 Bde. Mit Abbildngn. Lpzg 1843—52. 8.
46
N:o 688—703.
688. Lassen, Chr. Zur Gesehichte d. griech. u. indo-
skytisehen Könige in Baktrien, Kabul u. Indien.
Bonn 1838. 8.
689. Loebell, J. W. Welfgeschichte in Umrissen u.
Ausfuhrungen. Lpzg 1846. 8.
690. Meiners, C. u. Spilder, L. Neues Göttingisches
hist. Magazin. 3 Bde. Hannover 1792—94. 8.
691. Meusei, J. G. Der Geschichtsforscher. 7 Thle
(3 Bde). Kalle 1745—49. 8.
692. Ouwaro/f, S. La eertitude historique est- elle en
progrås. Memoire presente å FAead. Imp. d. se.
de St. Pbg. St. Pbg 1820. 8.
693. Paradin, G. Memorise nostrse Ibr. IV. Lugd.
1648. fol.
694. Plath, J. H. Gesehichte d. östl. Asiens. Ir Th.
Götting. 1830. 8.
695. Raumer, Fr. Briefe aus Paris. 2 Bde. Lpzg
1831. 8.
696. Gesehichte Europas seit d. Ende d. XV.
Jahrh. 7 Bde. Lpzg 1832—43. 8.
697. Beiträge z. neuern Gesehichte. 7Bde. Lpzg
1836—45. 8.
698. Raynal, G. Th. Histoire philosophique et poli-
tique des dtablissements et du commerce d. Euro-
pdens dans les deux Indes. 10 vois. Geneve
1781. 8.
699. Ritter, C. Die Vorhalle europäischer Völkerge-
schichten. Erin 1820. 8.
700. Ruhs, Fr. Handbuch d. Gesehichte d. Mittelalters.
Brln 1616. 8.
701. Schlosser, F. C. Universalhist. ■ Uebersieht d. Ge-schiehte d. alten Welt u. ihrer Cultur. 3 (8)
Bde. Frf. a. M. 1825—34. 8.
702. Schlözer, A, L. Kritisohe Sammlungen z. Gesehichte
d. Deutschen in Siebenbiirgen. 4 St. (1 Bd).
Götting. 1795—97. 8.
703. Schmidt, Is. J. Forschungen im Gebiete d. älteren
religiösen, polit. u. literärischen Bildungsgeschichte
















Senkowski, J. Supplement å I'histoire generale des
Huns, d. Turks et d. Mogols. Ibdm. 1824. 4.
Spalding, K. A. W. Gesehiehte d. kristl. König-
reiches Jerusalem. 2 Thle (I Bd). Erin 1803. 8.
Suhm, P. F. Forsog tili et Udkast af en Historie
om Folkenes Oprindelse i Almindelighed. Kiobnh.
1769. 4.
Tafel, G. L. Komnenen u Eormannen. Beiträge
z. Erforschung ihrer Gesehiehte A. d. Griech.
Dlm 1852. 8.
Temple, Chevalier. Mdmoires de ce qui est passd
dans la chrdtiente depuis le eommencement de la
guerre en 1672 jusqu’ä la paix conclue en 1679.
La Haye 1692. 16.
Tiinani, I. A. Historiarum sui temporis ab a.
1543 usque ad a. 1607 Ibr. CXXXVIII. Acced
comraenlarii de vita sua Ibr. YL Tomi 111. 6e-
nev. 1626—30. fol.
Thmmann, J. Untersuchungen ueb. d. Gesehiehte
d östlichen europ. Volker. IrTh. Lpzgl774. 8.
Tiirh, K. Forschungen auf d. Gebiete d. Gesehiehte.
5 Hfte (I Bd, I Hft). Rostock u. Schwerin.
1829-35. 8.
Wilken, Fr. Gesehiehte d. Kreuzziige nach mor-
genl. u. abendl. Berichten. 7 Thle. Lpzg 1807
—32. 8.
2. Histoire particuliere de divers pays.
Archenholtz, J. W. Gesehiehte d. siebenjähr. Krie-
ges. 3 Thle (I Bd). Brln. 1793. 8.
Archivd. Gesellsehaft fttr ältere deutsche Gesehiehfs-
kunde. IX Bde. Bd X. Hft I—4; Bd XI. Hft
1, 2. Frfrt 1820—22. u. Hannover 1824—53. S.
Barthold, F. W. Gesehiehte v. Eugen u. Pom-
mern. 4 Thle (5 Bde). Hamb. 1839—45. S.
Berkmann, J. Stralsundische Chronik nebst einem
Anhange. Aus d. Handschriften hrsg. v. G. Ch.




717. Böhmer, J. Fr. Regesta imperii. Die Regesten d.
Kaiserreichs von 1246—1318. Stuttg. u. Tiibing.
1844. 4. Ergänzungsheft. Ibdm 1849. 4.
718. Regesta imperii von 1198—1254. Neu be-
arbeitet. 2 Abthlgn. Ibdm 1847—49. 4.
719. Biilau, Fr. Geschichte Deutscblands v 1806—
1830. Hamb. 1842. 8.
720. Codex diplomatieus Lubecencis. Ie Abtheil. IrTh.
Lilbeck 1844. 4.
721. Dahlmann, F. C. Quelienkunde d. deutscben Ge-
schichte. Götting. 1830. 8.
722. Delmafs, des Franciscaner Lesemeisters, Chronik.
Kach d. Urschrift. u. mit Ergänzungen hrsg. v. I.
H. Grautoff. 2 Bde. Hamb. 1830. 8.
723. Dunclcer, M. Origines germanicse. Cap. 1 quod
est de Celtis in Germania superiore. Haise 1839. 4.
724. Bortleder, Fr. Handlungen u. Ausschreiben etc. v.
d. Ursachen d. teutschen Kriegs K. Carls Y wie-
der die Schmalkald. Bundesoberste. 2 Bde.
Gotha 1645. fol.
725. Kanzow, Th. Chronik v. Pommern in niederdeut-
scher Mundart. Hrsg. durch W. Böhmer. Stettin
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tein. Görlitz 1596. 4.
919. Lehrherg, A. C. Untersuchungen z. Erläuterung d.
älteren Geschichte Russlands. Hrsg. y. Ph. Krug.
St. Pbg 1816. 4.
920. Lomomssow, M. Alte russ. Geschichte, A. d. Russ.
uebrs. Riga u. Lpzg 1768. 8.
921. Kurzgefasstes Jahrbuch d. russ. Regenten. A.
d. Russ. uebers. v. P. Stählin, Riga 1771. 8.
922. Jibmonuceuls coxepatam.iii m. ceö-fc pocc. ncxopito
on 6360 (802) 40 7108 (1698) ro4a. (A. Apxau-
rejbcuiii). Mockb. 1781. 4.
923. Hoßoropo4Cniä, naunnaioiniiica oxx> 6525
(1017) rojy h KOiiuam. 6860 (1352) 1040Mb.
Mockb. 1781. 4.
924. aapcrßeHHoii, co4epjKamiii pocc. ucxopiio
oxr b 6622 (1114) 40 6980 (1472) ro4a. Cnö.
1772. 4.
925. co4ep>K. pocc. ucxopiio oxxj 6744 (1206) 40
7048 (1534) atxa, x. e. 40 uapcxKouania loauua
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N:o 926-940.
Bac., Koxopbiö cjjjkiitii npoÄOJHieniejn. Hecro-
poey j*Tonncn,y. Mockb, 1784. 4.
926. Jibinonucb pocciiicKas no cuiicny Co<j>eficnOMy Be.m-
Karo *l. 1. Coo. 1795. 4.
927. pyccitaa no Hnnonoßy ennetty. M. I—YIII.
Cnö. 1767—92. 4.
928. ct. BoccpeceacKaro cnucua. "1. I, 11. Cnö.
1793—94. 4.
929. Luce, J. W. C. Beitrag z. ältesten Gesehicbte d.
lusel Oesel. Pernan 1827. 8.
930. Mamstein Historische, politische u. militär. Nach-
richten v. Russland v. d. J. 1727 bis 1744. Nebst
1 Landkarte. Lpzg 1771. 8.
931. Martini, Chr. Nachrieht aus Russland. Frfrt u.
Lpzg 1731. 8.
932. Materialien z. russ. Gesehicbte seit d. Tode K. Pe-
ter d. Gr. Mit Milnzen u.Kpfrtfln. 2 Thle. Riga
1777—84. 8.
933. Merkel, G. Die Yorzeit Lieflands. 2 Bde. Erin
1788—99. 8.
934. Mittheilungen a. dem Gebiete d. Gesehicbte Liv-
Bhst- u. Kurlands. Hrsg. v. d. Gesellschaft fiir
Gesehicbte u. Alterthumskunde d. russ. Ostseepro-
vinzen. 7 Bde. Riga u. Lpzg 1840—53. 8.
935. Monumenta Livoniae antiquse. Sammlung v. Chro-
niken, Nachrichten, Urkunden z. Erläuterung d.
Geschiehte Liv- Ehst- u. Kurlands. 5Bde. Riga,
Dorpat u. Lpzg 1835. 4.
936. historiaa Russise ex antiquis exter. gentium
archivis et biblioth. depromta ab J. J. Turgenevio.
Tomi 11. Petrp. 1841—42. 4.
937. Moscoma gloriosa. Das unter d. Käyser Petro I
oder Grossen blilhende Moseau. Erfurt 1741. 8.
938. Mailer, F. H. Der ugrische Volkstamm. 2 Bde.
Brln 1837—39. 8.
939. G. F. Sammlung russ. Gesehicbte. 9 Bde.
St. Pbg 1736—64. 8.



















Myxamea , H., no4JiißHb)a CBiunTe.ibCTßa o B3ansi-
nt.ix i. oTHomeßifix-b Potein n 110.-ii.imi npeiiMy-
mecTßeHfio bo Bpesia CasioanaHueß b. Mockb.
1834. 8.
pyKormcb JKo.iKießCuaro. Mockb. 1835. 8.
cöopnnKTi. Mockb. 1836. 8.
itara-ion. ncTopnnecKHMi. naMaTßUKasn, co-
CpauHbnn. n n34aimi.i»n. M. Mockb. 1836 8.
Napierslnj Reihenfolge d. livländisehen Landmei-
ster des Sehwertbruder u. Deutschen Ordens. (Son-
derdruck a. d. Mittheilungen aus d. livl. Geschiehte).
Riga 1850. 8.
Chronologischer Abriss d. älteren Geschiehte
Livlands. Riga 1848. 8.
HawfiKuna, 8., sanncKH. Cu6. 1842. 8.
Neumann, C. Fr. Die Volker d. sudi. Russlands
in ihrer geschichtl. Entwickelung. Eine gekr.
Preisschrift. Lpzg 1847. 4.
Onucauie noeo.ibCTßa ornpaßjennaro 8i)1609r04V
otu. U,. ÄJCKCrbn Mnxaii.i. ki> ( IJ ep4iinaH4y lliuy
Be.inKosiy Fepuory Tock3hck. Mockb. 1840. 8.
Origines Livonise saerse et civilis seu Chronicon
livonicum vetus. E oodd. mss. rec. etc. I. D. Gru-
ber. Frcf. et Lips. 1740. fol.
Pabst, Ed. Meinhart, Livlands Apostel. Zwei
Einladungsschriften. Reval 1847 u. 1849. 8.
Pastorius, J. Reiluin ScjthicoCosacicum. Dantisci
1652. 4.
Petrejus, P. Regni Muscovitici sciagraphia. Stockh.
1615. 4. (Liber VI deest).
Peyssonel, M. Observations historiques et geogr.
sur les peuples barbares, qui ont habite les bords
du Danube et du pont-Euxin. Avec cartes et fi-
gures. Paris 1765. 4.
Ilmoduna, M., o upoii3xo!K4eßin Pycn. HcropßKO-
KpuTßn. paacyatxeuie. Mockb. 1825. 8.





957. flotodma, M., iicropnq. pjccKOii a-iböosn. aa 1837
i'oat>. Mockb, 1837. 4.
958.
Hcxopia. 3 roina. Mochb. 1846. 8.
969. Rerum moscovitic. auctores varii. Frcfr. 1600. fol.
960. Reutz, AI. Versuch ueb. d. gesohichtliche Ausbil-
dung d. russ. Staats- u. Rechtsverfassung. 2 Thle.
Mitau 1829. 8.
961. Poaamaa, H., npeoöpaaoßanie Pocciu nexposn.
Beamaun.. Cnö. 1839. 8.
962. Rmsow, B. Chronica d. Provinz Lyfland. Rostock
1578. 4.
963. Pyccoss, Ct. Biorpaoineciaii narajon. Pocciii-
ci; n mi. inicare.ihH[in,a»ri.. Gno. 1826. 8.
964. Rytschhov, P. Versuch e. Historie von Kasan. A. d.
Russ uebers. v. Rodde. Riga 1772. 8.
965, SanucKu noßcajaeßUfaia 4Bopn.oßbia npeMeun Focy-
4apeii, n Be-i. Ka. MuxaiLia <t’eo4. n A-
jeucim Miixaii.i. 2 qacxn. Mockb. 1769. 4.
966. Schlöser, K. Russlands älteste Beziehungen zu
Scandinavien u. Constantinopel. Brln 1847. 8.
967. Livland u. die Anfänge deutschen Lebens im
baltischen Norden. Brln 1850. 8.
968. Schlözer, A. L. Probe russ. Annalen. Bremen u.
Götting. 1768. 8.
£69. Oskold u. Dir, e. russ. Geschichte. Göttngn
u. Gotha 1773. 8.
970. HecTopi.. Russische Annalen. 5 Thle (2
Bde). Götting. 1802—1809. 8.
971. Handbuch d. Geschichte d. Kaiserthums Russ-
land. A. d. Russ. uebers. Götting. 1802. 8.
972. Schmidt—Phisddek, Chr. Versuch e. neuen Einlei-
tung in d. russ. Geschichte. 2 Thle. Riga 1773
—74. 8.
973. Schmidt, Fr. Darstellung des Ursprungs u. Fort-
gangs d. regulären Kriegsheers u. der Seemacht in
Russland. Ir Th. Moskan 1798, 8.




















mepöamoea, Kh., Mbx., Bcxopia pocc. oxb jpe-
BBidimnxi, apeinani,. VII xomobt. non 15 'lacxeii.
Gnö. 1771—94. 4 (Tomi. Ib 2e 834. 1794).
MyKoecnaio
,
H., itparK. oöoapiiHie 40cxonai«axBbixb
roöhixiii OpeHÖjpcK. h-pan. Cns. 1832. 8.
Scriptores rerutn livonicarum. Sammlung d. wich-
tigsten Chroniken u. Geschiehtsdenkmale v. Liv-
Ehst- u. Kurland. ete. 2 Lieff. Riga u. Lpzg 1846.
gr. 8.
Cjiaemcnaio, M. ucxopuqecnoe oöoaptßie xopro-
nbixi. cnonjeniii Houaropcua ci. roxaatuoiui, n
AioöeKOMi.. Gn6. 1847. 8.
Coöpanie, nojane, PyccKnxi, jtxonßceö, n34äHHoe
no Bbicon. noite.iiiHiio Apxeorp. Kojninccieio. 6 xa-
cxeii m. 3 tom. Citö. 1841—53. 4.
Storc\ H. Materiaiien z. Kenntniss d. russ. Reichs.
2 Bde. Riga 1796—98. 8.
Cmpummepa, Hb., ucxopia pocciaci>aro rocy4ap-
cxna. 3 nactH. Gnö. 1800—1802. 4.
Cmpoeea, IL, K.uoxb m. ncxopin rocj4apcxßa pocc.
H. M. Kapa»i3BHa. 2 nacxn. Mockb. 1836. 8.
Strube de Piermont
,
F. H. S. Dissertations sur les
anciens Russes. St. Pbg 1785.
Syöpinipcuo, Aennca, KpnxßKo —ncxopnn. noB-tcxb
BpeucßH. jisxi, HepBOUBOB H4B Fa.inß.KOu Pycn.
llepeßo4b ci. IlojbCK. Oc. Bo4flHCKaro. Mockb.
1845. 8.
Sumarokow, AL Der erste u. wichtigste Aufstand
d. Strelitzen. A. d. Russ. von Ai. Riga 1772. 8.
Tammueea, B. H. acxopia pocciiicKaa. 4 nacxß.
Mockb. b Gnö. 1768—84. 4.
Tempamu sanncnbia bchkbmi. micuiaMi, B46.iaMi,
b np. oxi. Ero Hmb. Be.i. Ilexpa Beanuaro.
1704—1706 r. Gnö. 1774. 4.
Vcmpiuioea, H. o Abxobckomt, Knaatecxß-6. Gnö.
1839. 8.
HcxopnsecKoe oöoapimie uapcxßOßania Foc.
Hiwnepaxopa HnKoaaa I. Goö. 1847. 8.





Kpfrn. 2 Thle. Neue Auli. Fi‘kf. u. Lpzg 1738,
Hannov. 1739. 4.
991. Wichmann, B. Sammlung bisher noch ungedruck-
ter kleiner Schriften z. älteren Geschiehte u.Kennt-
niss d. russ. Reiehs. Ir Bd. Erin 1820. 8.
992. Willigerod, I. C. Ph. Das Schwarzenhäupter-Corps
zu Reval. Eine historische Skizze. Reval 1817. 8.
993. BueAioeima Äpennan pocciiicK., 1134. H. Hobuko-
Bbisn.. M34. 2c. XX Macien. Mockb. 1788—1791.
8. npn4o.meHie. XI >iacreii. Cn6.1786 —lBOl. 8.
994. BpeMeHHUKs pyccniö, cnp-6Mh .usTonncen/b cOAcpw.
pocciiicK. ncTopiio on, 6370 (862) 40 7189 (1681)
.1 sra, pa34i3.ienHbiii na 4UB nacTH. Mockb. 1820. 8.
995. - 'CoaiiicKui n.ui pyccK. atTonnrh tn. 862 no
1304 ro4i'. H34a.n. H. Crpoesb. 2 Macin. Mockb.
1820—21. 4.
996 Anton, K. G. Brste Einien eines Yersuchs ueb.
d. alten Slawen Ursprung, Sitten u. s. w. 2 Thle
(1 Bd). Mit Kpfrn. Lpzg 1783—89. 8.
Berling, Edv. G. Excursiones intra territorium hi-




L. Wendische Geschichten aus d. J.
780 bis 1182. 2 (1) Bde. Berlin 1843. 8.
Helmoldi et Arnoldi Chronica Slavorum reeensuit




Schafarik, P. I. Slawische Alterthiimer. Deutsch
v. Mosig v. Aehrenfeld. Hrsg. v. H. Wutke. 2
Bde. Lpzg 1844. 8.




1002, Afzelius , Arw. A. Svenska folkets sagohäfder el-
ler färderneslandets historia. 6 dlr. Stoekh. 1839
—5l. 8.
1003 Björner, E. J. Sehediasma historico-geogr. de





And. Utkast tili Svenska folkets historia.
6 tidehvarf. Stoekh. 1757—64. 8.
1005. DaZiw, 01. Geschiehte d. Reiches Sehweden. A.
d. Schwed. uebers. v. J. Benzelstierna u. I. C.
Dähnert. 3 Thle (4 Bde). Greifsw. 1756—63. 4.
1006. Geijer. Er. G. a) Acta et litterse ad historiana
svecanam. Fascieuli XXI. Upsal. 1817—23. 4.
b) Supplementa ex chronieis mss. ad historiani
E.. Gustavi I ab E. G. Tegel conscriptam. P. I.
11. Ibdm 1821. 4. - c) Prgerogativarum lege
majorum, quas, tempore unionis Calmariensis, ad
se vidicarunt ordines populi svec. potiores, expo-
sitio. P. I. Ibdrn 1824. 4.
1007. Gfrörer, A. F. Geschiehte Gustav Ådolphs K. v.
Sehweden u. seiner Zeit. 2 Aufl. Stuttg. 1845. 8.
1008. Hallenberg
,
J. Öfver la delen af Sv. Lagerbrings
Svea r. historia anmärkningar. 2 atdlngr. Stoekh.
1819—22. 8.
1009. Svea rikes historia under K. Gust. Adolph d.
Stores regering. 5 band. Ibdm 1790—96. 8.
1010. Kolmodin , 01. a) Colleetio monumentorum histo-
riani svec. illustrantium. Sectt. XV, XVII, XIX et
XX. Upsal. 1808, 1809. 4. b) Monumenta li-
teraria historiani J. Skytte sen. illustrantia. Con-
tinuatio. P. lI—IV. Ibdm 1830. 4.
1011. Lagerbring, Sv. Svea rikes historia ifrän de äldsta
tider. 4 dlr. Stoekh. 1769—83. 4.
1012. Liljegren
,
Diplomatarium Svec. Voi. 1. Hoi mne
1829. 4.
1013. Locceniws, J. Historise svec. a primo rege Svecige
usque ad Carolum XI, libri IX. Ed. 2a. Acced.
antiquitatum sveogoth. Ibr. 111. Frcf. et Lips.
1676. 4.
1014. Munch, A. P. A. Symbote ad historiam anti-
quiorem Norvegige. Christian® 1850. 4.
1015. Pufendorf, S. De rebus a Carolo Gustavo Sveeise




1016. Dissertation sur les allianees entre la France
et la Suåde. Trad. du latin. La Haye 1709. 12.
1017. Riihs
,
Fr. Gesehiehte Schwedens. 5 Thle (4
Bde). Kalle 1803—14. 8.
1018. Schantz
,
G. Historia öfver kriget emellan Sverige
och Rvssland åren 1788—1790. 2 dlr. Stockh.
1817—18. 8.
1019. Schefjer, J. De antiquis verisque regni Svecisein-
signibus. Holmise 1678. 4.
1020. Schröder, J. H. Monumenta diplomatiaa svecana
nunc primum in lucem edita atque animadversio-
nibus hist. illustrata. Partt. IX. Upsal. 1820—
22. 4.
1021. Scriptores rerum svecic. medii eevi ex sehedis prse-
cipue Nordin, collectos edid. E. M. Fant. Tomus
I. Upsal. 1818. fol.
1022. Strinholm, A. M. Svenska folkets historia ifråu
äldsta tili närvarande tider. 4 band. Stockh.
1834—52. 8.
1023. Vertot, Abbe. Histoire d. revolutions de Suöde.
3 vois. Paris 1794. 8.
1024 Tschudi , Aeg. Chronicon Helveticum. Mit e. Yor-




J. Gesehiehte d. Osmanisohen Reiches.
2 Ausg. 4 Bde. Pesth 1834—35. 8.
Lewenklaw
,
H. Chroniea Tiirekischer Nation v.
Tiircken selbst beschrieben. Frf. a. M. 1590. fol.
Zinkeisen
,
J. W. Gesehiehte d. Osmanisohen Rei-





1028. Adelmg, Fr. Siegm. Freiherr v. Herberstein mit
besond. Rticksicht auf seine Reisen in Russland
geschildert. St, Pbg 1818. 8.
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N:o 1029—1047.
1029. Adlerfeld, G. Leben Carls des XII K. v. Sehwe-
den. 3 (1) Thle. Frfrt u. Lpzg 1840—42. 8.
1030. Andenken
,
(dem) des Kaisers Alexander. St. Pbg.
1826. 4.
1031. Arndt, Ernst M. Erinnerungen aus d. äussern Le-
ben. 3 Aufl. Lpzg 1842. 8.
1032. jßacmeister, J. Beiträge z. Lebensgeschichte d.
Patriarchen Nikon. Riga 1788. 8.
1033. Bergmann, Benj. Peter der Grosse als Menseh u.
Regent. 3 Thle. Königsb. 1823. 8.
1034. Böttiger, C. W. Heinrich d. Löwe, Herzog v.
Sachsen u. Bayern. Hannover 1819. 8.
1035. Brandt , G. La vie de Michel de Ruiter. Tra-
duite du hollandais. Amsterd. 1698. fol.
1036. Bring, Ebbe S. De vita et scriptis P. Abelardi
dissert. acad. P. I. Lund. 1809. 4.
1037. Creuzer, Fr. Aus d. Leben eines alten Professors.
Mit Portrait. Lpzg u. Darmst. 1848. 8.
1038. Cygnwus , Fr. Commentatio de Hanibale. Helsingf.
1839. 8.
1039. J. J. Nervander teeknad. Ibdm 1848. 8.
1040. Dahl, N. Specimen biograph. de antiquariis Sve-
cise. Stoekh. 1724. 4.
1041. Erinnermg (Zur) an Dr Aug. Hansen, Lehrer in
Dorpat. Dorpat 1849. 8.
1042. Fontenelle , M. jfeloges d. academiciens de I’Acad.
Roy. des se., morts depuis 1699. Nouv. 6d. 2
vois. Paris 1766. 8.
1043. fjiuHKa , IP. Kparuoe oöospiäuie bochhoh skhshh
ii uo4Buroß-b Fpa<Da Mn.iopa4ounna. Gnö. 1818. 8.
1044. Hammer-Purgstall, Der Gemäldesaal. Lebensbe-
schreibungen grosser moslimischer Herscher. 6
(2) Bde. Lpzg u. Drmst. 1837—39. 8.
1045. Ideler , L. Handbuch d. mathematischen u. techn.
Chronologie. 2 Thle. Lpzg. 1825—36. 8.
1046. Koeppen, P. Sam. Gottl. Linde. Eine biographi-
sche Skizze. Wien 1823. 8.
1047. Krug , Ph. Kritischer Yersuch z. Aufklärung d.
byzantinschen Chronologie. St. Pbg 1810. 8.
70
N:o 1048-1063.
1048. Loebell , J. W. Gregor v. Tours u. seine Zeit.
Lpzg 1839. 8.
1049. Lundhlad, Kn. Carl. XII:s historia. 2 dlr. Chri-
stianstad 1835—39. 8.
1050. Lutteruse, Dr Mart., wiimsed elo-päwad. Saksake-
lest tölgitud A. Jasonn. Tartolinnas 1846. 16.
1051. Malinowski
,
A. Denkwiirdigkeiten a. d. Leben d.
Fursten Dimilri Miehailowitsch Posharski. Ins
Teutsehe uebers. v. seiner Tochter Kath. Mali-
nowski. Moskw. 1826. 8.
1052. Manuscrit venu de St. Helene d’une maniåre in-
conuue. Londres 1817. 8.
1053. Marcard
,
H. M. Zimmertnanns Yerhällnisse mit
d. K. Catharina II u. mit d. Herrn Weikard. Bre-
men 1803. 8.
1054. Memoires, les, de M. le Duc de Kevers etc, 2
vois. Paris 1665. fol.
1055. Milnter
,
Fr. Der Stern der Weisen. Kopenh.
1827. 8.




Cl. Arrh. Vita illustrissimi herois Ponti
de la Gardie. Lips. 1690. 4.
1058. Petavii, Dionysii, rationarium temporum. Partt.
11. Lugd. Bat. 1745.
1059. Pilgram
,
Ånt. Calendarium ehronol. medii potis-
simurn sevi monumenlis accommodatum. Yienn.
1781. 4.
1060. Reimari, H. S., de vita et seriptis J. Alb. Fabri-
eii commentarius. Hamb. 1737. 8.
1061. Rein, G. Disquisitio ehronol. annum, quo ver-
bum crucis contra Carelios prsedieari juaserit eccl.
cathol. Pontifex, expositura. Partt. 11. Helsingf.
1835. 4.
1062. Reiske , J. J. Von ihm selbsf aufgesetzte Leben-
beschreibung. Lpzg 1783. 8.
1063. Renvall
,
Th. Th. De M. Porcio Catone Censorio
commentatio. Helsingf. 1845. 8.
71
N:o 1064—1079.
1064. Caaaaumoea, O. Aa.Miipa.i i. Cesiein. A<t>an. Hy-
cTouiitun i.. JKnsßeoiiucanie. Cns. 1853. 8.
1065. Scheffner, J. G. Mein Leben. Lpzg 1816. 8.
1066. Schlözer , A. L. Öfientliches- u. Privatleben von
ihm selbst beschrieben. Götting. 1802. 8.
1067. Schröder, J. H. De anno emortuali R. Eanuti
S. Eriei filii observationes. Part. prior. Upsal.
1831. 8.




Y. Bidrag tii Lmnsmanden paa Dron-




J. Originalanekdoten v. Peter d. Grossen.
Lpzg 1785. 8.
1071. Tengström, J. Oratio funebris in memoriam H.
G. Porthan. Abose 1821. 4.
1072. Thiel
, M. Dr. Martin Luthers Leben, nebst e. kur-
zen Geschichte d. Reformation in Riga. Riga
1830. 8.
1073. Wichmann , B. Chronolog. Uebersicht d. russ. Ge-
schichle. 2 Bde. Lpzg 1821—25. 8.
1074. Zschocke, H. Eine Selbstschau. 2 Thle. 3 Aufl.
Aarau 1843. 8.
4. Heraldique. Numisniatique.
1075, Anderson, E. (Frähn) Die Regenwurrner auf d.
Feldern oriental. Numismatik. Lpzg 1836. 8.
Bernd, Chr. S- Th. Allg. Scbriftenkunde d. ge-
sammt. Wappenwissenschaft. 2 Thle (1 Bd).
Bonn 1830. 8.
Chaudoir, S. Apergu sur 1. monnaies russes et
sur 1. monnaies dtrangåres, qui ont conrs en Rus-
sie. 2 vois et 1 voi. planches. St. PbglB36. 8.
Erdmann, Fr. Numophylacium universitalis Caes.
litt. Casanensis orienlale. Casan. 1826. 4.








1080. Frähn, C. M. Die Chosroen—Miinzen d. friihern
arabischen Chalifen. Mitau 1822. 4.
1081. Das muhamedan. Miinz-Kabinet des asiat.
Museums d. K. Akad. d. Wiss. Yorläufiger Be-
richt. St Pbg 1821. 8.
1082. Die Miinzen d. Chane vom Ulus Dsehutschfs
oder v. d. goldenen Horde. St. Pbg 1832. 4.
1083. De origine vocabuli rossici 4eubi u. Casan.
1815. 4.
1084. Gravander, P. O. Diss. de nexu numismatices e.
historia. Sectt. 111. Upsal. 1800. 4.
1085. Gronovii
,
Is. Fr, de sestertiis etc. libri IV. Lugd.
Bat. 1691. 4.
1086. Hallenberg, J. Collectio nummorum cuficorum,
quos sere expressos etc., edid. Stockholm. 1800. 8.
1087. Kajanus, G. A. Samling af vapen för de adliga
ätter, som äro introducerade å Storfurstendömet
Finlands riddarhus. Helsingf. 1843. 4.
1088. Krug, Ph. Zur Miinzkunde Russlands. St. Pbg
1805. 8.
1089. Olshausen, J. Die Pehlewi-Legenden auf d. Miin»
zen d. letzten Säsäniden, auf d. ältesten Miinzen
arab. Chalifen u. s. w. zum ersten Male gelesen
u. erklärt. Kopenh. 1843. 8.
1090. Schmieder, C. Chr. Handwörterbuch d. gesammt.
Miinzkunde. Halle u. Brln 1811. 8. Nachtrag.
Ibdm 1815. 8.
1091. Schröder, J. H. Numismata Anglia;, vetusta in nu-
mopylacio acad. Upsaliensis adservata. Partt.
YL Upsal. 1833. 4.
1092. Nummorum anglosaxon. centuria seleeta e
Museo acad. Upsaliensi. Upsal. 1847. 4.
1093. Tiregale, P. Ricaud. Medailles sur les principaux
dv&nemens de Pempire de Russie etc. Potsdam
1772. fol.





Adelung, Fr. Die Korsunschen Thiiren in d. Ka-
thedral-Kirche zur heil. Sophia in Nowgorod.
Erin 1813. 4.
Annaler for nordisk Oldkyndighed udgivne af det




1097 Augusti, J. C. W. Handbuch d. christl. Arohäo-
logie. 3 Bde. Lpzg 1836—37. 8.
1098 Bartholin, Th. Antiquitatum danicarum de causis
contemptee a Danis adhuc gentilibus mortis Ibr.
111. Hafn. 1689. 4.
Becker, W. Ad. Charikles. Bilder altgriech. Sitte.
2 Thle. Mit 5 lithogr. Tfln. Lpzg 1840. 8.
Benfey , Th. u. Stern, M. A. Ueber d. Monats-
namen einiger aller Volker. Brln 1836. 8.
Björner, Er. J. Nordiska kämpa-dater o. s. v.
Stockh. 1737. fol.
Böckh, A. Metrologische Untersuchungen ueb.








P. Das alte Indien mit besonderer Riick-
sicht auf Aegypten. 2 Thle (1 Bd). Königsb.
1830. 8.
Böttiger, C. A. Sabina oder Morgenscenen im
Putzzimmer e. vornehmen Römerin. MitlSKpfrn.
Lpzg 1803. 8.
Bring, Ebbe, S. Antiquariska anteckningar. 3
stycken. Lund 1834. 4.
Brosset, M. Rapport s. un voyage archdologique
dans la Gdorgie et dans I’Armenie. 3 livraisons.
St. Pbg 1849—51. 8. Avec un Atlas en 3
livraisons. 4.
Ciacconius, P. De triclinio etc. 1690. 12.
Creuzer, Fr. Abriss d. römischen Antiquitäten.
Lpzg u. Darmst. 1824. 8.









Rhein u. Neckar. Mit Vignetlen u. 1 Karte. Lpzg
1833. 8.
1110. Dybeck, R. Runa. En skrift för fäderneslandets
fornvänner. 7 hftn. Stockh. 1842—43. 8.
1111. Eymmdar Saga. Eymundi et Ragnaris vitse et
gesta. Edid. soc. reg. Antiquar. septentr. Hafn.
1833. 8.
1112. Frähn, C. M. Antiquitatis muhamedange monu-
nientä väriä. P. 11. St. Pbg 1822. 4.
1113. Die Inschriften v. Derbend. Ibdm 1827. 8.
1114. ratCMeucmepa, 10. A., pasuunani. l! o •Minaucaxu
apemieii Pocciu. Cnö. 1833. 8.
1115. Gatterer, I. Ch. Elementa artis diplomaticse u-
niversalis. Cum tabulis XII geri incisis. Yol. prius.
Gotting. 1775. 4.
1116. Göransson, J. Bautil d. är: alle Svea och Götha
rikens runstenar. Stockh. 1750. fol. Register.
Ibd. 1826.
1117. Grimm, (Gebriider). Deutsche Sagen. 2 Thle.
Erin 1816—18. 8.
1118. W. C. Ueb. deutsche Runen. MitKpfrtfln.
Götting. 1821. 8.
1119. W. Die deutsche Heldensage. Ibdm 1829. 8.
1120. Hallenberg, J. Quatuor monumenta genea e terra
in Svecia eruta, tabulis et brevi commentatione
illustrata. Stockh. 1802. 8.
1121. Berättelse om tvänne fynd. Ibdm 1821. 8.
1122. Hartmam, Ant. Th. Aufklärungen ueber Asien.
2 Bde. Oldenb. 1806, 1807. 8.
1123. Hase
,
H. Palaeologus. Mit 1 Tfl. Lpzg 1837. 8.
1124. Hegewisch, D. H. Historiseher Yersuch ueber d.
röm. Finanzen. Alton. 1804. 8.
1125. Hipping, A. J. Pontus de la Gardie oder Rach-
lorschungen ueb. e. in d. Gegend v. St. Peters-
burg bekannte Volkssage. St. Pbg 1819. 12.
1126. Kajaiidoeuua, K. <l>. iluci iua Kii A.teJc*io'Fepj.
Ma.iiiuomKOMy oöb apxeo.ioruuecK. usc.iMona-





, J. De funeribus Romanorum Ibr. IV
c. appendice. Lubecse 1625. 8. Atque ejusdem
auctoris de annulis liber. Ibdm 1623. 8.
1128. Elaproth , J. Sur quelques antiquites de la Sibe-
rie. Paris 1823. 8.
1129. Klemm, G. Handbuch d. germanischen Aller-
thumskunde. Mit 23 Tfln in Steindr. Dresd.
1836. 8.
1130. Eoehler, Dissertation sur le monurnent de la
reine Comosarye. St. Pbg 1805. 8.
1131. Eoeppen, P. Ueb. Alterthum u. Kunst in Russ-
land. Wien 1822. 8.
1132. Alterthilmer am Nordgestade d. Pontus.
Wien 1823. 4.
1133. Eöhler, H. K. E. Gesammelle Sehriften. Im
Auftrage d. Kais. Akad. d. Wiss. hrsg. v. L.
Stephani. 5 Bde. St. Pbg 1850—52. 8.
1134. Eopp, Ulr. Fr. Bilder u. Sehriften d. Yorzeit.
2 Bde. Manheim. 1819—21. 8.
1135. Eoutorga, M. Essai s. I’organisation de la tribu
dans I'antiquite. Traduit du russe p. M. Chopin.
Paris 1839. 8.
1136. Eruse, Fr. Anastasis d. Waräger oder d. heidn.
Einwohner v. Liv- Esth- u. Curland. Reval
1841. 8.
1137. - Kecrolivonica, oder Alterthiimer Liv- Esth-
u. Curlands. Alit Abbildgn. Dorpat 1842. fol.
1138. Lassen, Chr. Indische Alterthumskunde. Mit ei-
ner Karte. 2 Bde. Bonn 1843—52. 8.
1139. LeaLie, W. M. Die Demen v. Attika. Mit Kar-
ien u. Plänen. A. d. Engl. v. A. Westermann.
Brschw. 1840. 8.
1140. Leitfaden z. nord. Alterthumskunde. Hrsg. v.
d. K. Gesellschaft f. nord. Alterthumskunde.
Kopenh. 1837. 8.
1141. Lemonius, J. G. De parasceniis dissert. philolo-
gica et archeologiea. Petrop. 1850. 8.




1143. Meier, M. H. E. u. Schömann, G. F. Der attische
Process. Vier Biicher. Kalle 1824. 8.
1144. Memoires de la societe royale d. Antiquaires du
Nord. 5 vois. Copenh.’lB36—47. 8.
1145. Mercklin, L. Die Talossage u. d. Sardonische
Lachen. Mit 2 lithogr. Tfln. St. Pbg 1851. 4.
1146. Napierski. Die Gräber d. Liwen. 8.
1147. Neikter, J. Fr. Diss. aead. de fatis historiaa apud
Romanos. Upsal. 1789. 4.
1148. Nials Saga. Historia Niali et filiorum latine red-
dita e. adjecta chronologia etc. Havn. 1809. 4.
1149. Orkneyinga Saga s. historia Orcadensiutn etc. Ex
mss. Arn. Magnaeani c. versione lat. edid. J.
Jonaeus. Hafn. 1780. 4.
1150. Ouvaroff, S. Notice sur le monument antique de
Poretch. St. Pbg 1851. 8.
1151. Panofka, Th. Bilder antiken Lebens. Mit Ab-
bildgn. 4 Hfte. Brln 1833. fol.
1152. Pignorii, L., de servis et eorum apud veteres mi-
nisteriö commentarius. Ed. Ka. Patavii 1656. 4.
1153. Preller, L. Ueb. d. Bedeutung d. sohwarzen Mee-
res f. d. Händel u. Yerkehr d. alten Welt. Dor-
pat 1842. 8.
1154. Preusker. K. Blicke in d. vaterländische Yorzeit.
3 Bändchen. Lpzg 1841—44. 8.
1155. Hitler , K. Die Stupa’s (Topes) oder d, archite-
ctonisehen Denkmale an d. indobaktrischen Kö-
nigsstrasse u. d. Colosse von Bamivan. Brln
1838. 8.
1156. Ross, L. Die Demen v. Attika. Nach Insehriflen.
Hrsg. mit Anmerkgn v. M. H. E. Meier. Halle
1846. 4.
1157. Pyccoes, Ct. O jpeunocTaxi. Pocriu hobi.ic
to.ikh n paaoopi. n\'i>. Ch6. 1836. 8.
1158. Scheffer, J. De antiquorum torquibus syntagma e.
notis J. Nieolai. Hamb. 1707. 8.
1159. Schröder, J. H. Ad runographiatn Scandinavia
accessiones novae. Upsal. 1833. 4,
1160. Societe royale d. Antiquaires du Nord. Rapport
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d. sdances annuelles de 1838 et de 1839. Copenh
1839. 8.
1161. Sögur, islendinga, utgefnar at tilhlutun hins K. Nor-
rrnna fornfr. fselags. 2 Bind. Kiobnh. 1839. 8.
1162. Stephani, L. Ueber einige angebliche Steinsehnei-
der d. Alterthums. Ein Supplement z. 3n Bde v.
Köhler's gesammelten Schriften (Extrait d. M6-
moires de I’Acad. Imp. d. se. de St. Petersb.).
St. Pbg 1851. 4.
1163. Der ausruhende Herakles, ein Relief d. Villa
Albani, erläutert. Mit 7Kpfrtfln. St. Pbg 1854. 8.
1164. Thorkelin , Gr. J. Analecta, quibus historia, an-
quitates, etc. regni Norvegici illustrantur. Havn.
1778. 8.
1165. Tidskrift for nordisk Oldkjndighed, udg. af det
K. nord. Oldskrift-Selskab. 2 Bind. Kiobnh.
1826—29. 8.
1166. Tigerstedt, K. K. Ett bref från Axel Oxenstjerna
tili Pehr Brahe. Helsingf. 1852. 4.
1167. Viga-Glums Saga s. vita Viga-Glumi. E mss. le-
gati Magnseani. Havn. 1786. 4.
1168. Vilmar, A. F. C. Deutsche Alterthumer im alt-
sächsischen Heliand. Marburg 1845. 4.
1169. Wolf, Fr. A. und Buttmann, Ph. Museum d. Al-
terthumswissenschaft. 2Bde. Brln 1807—1810. 8.
1170. Worsaae, J. J. A. Dänemarks Yorzeit durch Äl-
terthumer u. Grabhtigel beleuehtet. A. d. Dan.
v. N. Bertelsen. Kopenh. 1844. 8.
1171. Wurm, J. Fr. De ponderum, nummorum etc. or-
dinandi ratione apud Romanos et Grsecos. Stuttg.
1821. 8.





J. W. Der Ehsten abergläubische Ge-
bräuche, Weisen u. Gewohnheiten. Mit Anmerk-
78
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P. Rudimenta mythologiaä semiticse.
Supplementa lexici aramaici. Erin. 1848. 8.
1175. Böttiger
,
C. A. Ideen z. Kunst-Mythologie. 2
Bde. Dresd. u. Lpzg 182.7—36. 8.
1176. Amalthea oder Museum d. Kunst-Mythologie
u. bildl. Alterthuraskunde. 3 Bde. Mit Kpfrn.
Lpzg 1820—25. 8.
1177. Buttmann, Ph. Mvthologus. 2 Bde. Erin 1828
—29. 8.
1178. Castren , M. AI. Vorlesungen ueb. d. finnische
Mythologie. Im Auftrage d. K. Äkad. d. Wiss.
uebertr. u. mit Anmerkgn begleitet v. A. Sehief-
ner. St. Pbg 1853. 8.
1179. Creuzer
,
Pr. Symbolik u. Mythologie d. alten
Yölker. Im Auszuge v. G. H. Moser. Lpzg 1822. 8.
1180. Ditmar , Th. J. Yön den kaukasischen Völkern
d. mythischen Zeit. Brln 1789. 8.
1181. Grimm, J. a) Deutsche Mythologie. Götting.
1835. 8. b) 2 Auflage 2 (1) Bde. Ibdm 1844. 8.
1182. Herzberg , G. A B. De diis Romanorum patriis.
Hake 1840. 8.
1183. Kayssarow , Andr. Versuch e. slawisehen Mytholo-
gie. Götting. 1814. 8.
1184. Kellgren , H. Mythus de ovo mundano Indorum-
que de eo notio. Spec. acad. Helsingf. 1749. 8.
1185. De cosmogenia Grsecorum ex Aegypto pro-
fecta dissert. Prses. N. A. Gylden. Ibdm 1850. 8.
1186. Keyser , R. Nordmaendenes Religionsforfattning i
Hedendornen. Christiania 1847. 8.
1187. Krooli
,
K. A. De pythiska spelen i Delphoi. A-




Ernst. Die Siihnopfer d. Grieehen u.
Römer. Wtirzb. 1841. 4.
1189. Die Gebete d. Grieehen u. Römer. Wiirzb.




1190. Mone, F. J. Geschichte d. Heidenthums im nördl.
Europa 2 Thle. Lpzg 1822—23. 8.
1191. Pabst, Edw. Emma rediviva, d. i. die allehst-
nische Göttinn Emma u. ihre Sippsehaft. Dorpat
1852. 8.
1192. Rem, G. Positiones circa mythologiam fennicam.
Helsingf. 1847. 8.
1193. Rhode , I. G. Die beilige Sage u. d. gesammte
Religionssystem d. alten Baktrier, Meder u. Per-
ser oder d. Zendvolks. Frkf. a. M. 1820. 8.
1194. Stuhr, P. F. Die Religions-Systeme d. heidnisehen
Yölker des Orients. Brln 1836. 8.




L. Der Mythus v. Thor naeh nordischen
Quellen. Stutfg. u. Augsb. 1836. 8.
1197. Zeiischrift ftir deutsche Mythologie u. Sittenkunde.
Hrsg. v. J. W. Wolf. Blu, 11. I. Götting.
1853- 54. 8.
VI. Sciences geographlques.
A. Geogragitiie, Elhnogragiliie. Siatistiqne>
1. Universelle.
1198. Bcer , R. E. und Helmersen, G. Beiträge zur
Kenntniss d. russ.' Reichs u. d. angränzenden
Länder Asiens. 17 Bde. St. Pbg 1839—54. 8.
1199. Berghaus
,
H Almanach ftir d. J. 1839, 1840 u.
1841. Jahrg. 3—5 Stuttg. 1839 u. Gotha 1840
—4l. 16.
1200. Bischoff, Fr. H, und Möller, J. H. Yergleiehen-
des Wörterbuch d. Geographie. Gotha 1829.
1201. Edrisi Geographie d’apres deux mss. de la biblio-
theque du Roi p. P. Am. Jaubert. 2 tomes. Pa-
ris 1835—40. (Tomes Y et VI du Recueil de




1202. Falkenstein , K. Geschiehte d. geogr. Entdeckungs-




Alb. Handbuch d. alten Geographie.
3 Bde. Mit Charten. Lpzg 1842-47. 8.
1204. Förster
,
J. E,. Geschiehte d. Entdeckungen u.
Schiffahrten im Norden. Frkf. a. d. Od. 1784. 8.
1205. FoMnumeeß-Eymyaoeß, A. Ilpe/tnpiaTie Hmii. Eaa-
Tepnnbi II a.ia nyTeraecxnia Boupyrb catra bt>
1786 iwy. Cnö. 1830. 8.
1206. Hoffmann, S. F. W. Die Iberer im Westen u.
Östen. Artemidorus d. Geograph. Lpzg 1838. 8.
1207. Kephalides. A. G. De historia maris Caspii. Prse-
fatus est A. H. L. Heeren. Gotting. 1814. 8.




J. G. Der Yerkehr u. d. Ansiedelungen
der Menschen in ihrerAbhängigkeit von d. Gestal-
tung d. Erdoberfläche. Mit 1 Hft Steindrffln.
Dresd. u. Lpzg 1841. 8.
1210. Krusenstern
,
A. Recueil de memoires hydrogr.
pour servir d’analyse et d’explication å I’Atlas de
FOcean-Paeifique. 2 vois. St. Pbg 1824—27. 4.
1211. Mendelssohn , G. B. Das gertnan. Europa. Brln
1836. 8.
1212. Munster, S. Cosmographey. Basel 1550. fol.
1213. Bitter , C. Die Erdkunde in Verhältniss z. Natur
u. z. Geschiehte d. Menschen od. allg. verglei-
ehende Geographie. 16 (17) Thle. Brln 1822—52.




J. G. Taschenbuch z. Verbreitung ge-
ogr. Kenntnisse. Jahrgg. I—lo,1—10, 13—17. Prag
1835—39. 12.
1215. Sprengel, M. Chr. Geschiehte der wiehtigsten
geogr. Entdeckungen. 2 Auli. Kalle 1792. 8.
1216. Stricker , W. Die Verbreitung d. deutschen Volkes
ueber d. Erde. Lpzg 1845. 8.
1217. Tabula itineraria Peutingeriana etc. Denuo e. cod.
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Yindoboni nollata, emendata et nova C. Mannerti
introduetione instructa. Lips. 1824. fol.
1218. Toti, Baron de. Meraoires s. les Turcs et les
Tartares. 3 vois. Amsferd. 1785. 8.
1219. Ulcert, Fr. A. Geographic d. Griechen u. Römer.
2 Bde. Weimar 1816—32. 8.
1220. Werlau/f, M. Er. Chr. Symbol® ad geographiam





Berndtson, Fr. Notiser om Helsingfors. 1845. 8.
Finland framstäldt i teckningar. Med text af Z.
Topelius. Helsingf. 1845. 4.
Gylden, Cl. W. Historiska ooh statistiska anteck-
ningar om städerne i Finland. Ibdm 1845. 8.
Hipping, A. J. Beskrifning öfver Perno sockeu i
Finland. St. Pbg 1817. 12.
Koeppen, P. Finnland in ethnogr. Beziehung.
Ibdm. 4.
Radloff, Fr. W. Beskrifning öfver Åland. Åbo
1795. 8.
Rein, G. Statistiselle Darstellung d. Grossfiirsten-
thums Finnland. Helsingf. 1839. 8.
Sjögren , A. J. Anteckningar om församlingarne i
Kemi lappmark. Ibdm 1828. 8.
Weckström, M. G eograti skt-statis t iskt Lexicon öf-
ver Finland. Häftet I. Åbo 1852. 8.
Wikman, P. G. Sjö- ooh stapelstaden Fredriks-










1232, Adelung, Fr. Kritisch-literärische Uebersieht d.
Reisenden in Russland. 2 Bde. St. Pbg 1846. 8.
Alqarotti, Comte, Lettres s. la Russie. Neuchatel
1781. 8.







1235. Aperpu g6n6ral statistique et psychologique de la
Yolhjnie et de FUkraine, en forme de discours
p. Fauteur du pian d’un Musde pour St. Pbg.
(Avec une traduction en allemand). St. Pbg.
1804. 8.
1236. Bieberstein, F. A. Tableau des provinces situöes sur
la cöte occident. de la mer Caspienne. St. Pbg
1798. 4.
1237. Bienenstamm, H. Geograph. Abriss d, drei deut-
schen Ostsee-Provinzen Russlands. Riga 1826. 8.
1238. Neue geogr. - statistische Beschreibung d.
Gouvernements Kurland, durchgesehen v. E. A.
Pfingsten. Mit coloriit. Plänen u. 1 Karte. Mi-
tau u. Riga. 1841. 8.
1239. Bronewski, Wl. Blicke auf d. stidl. Kilste Tau-
riens im J. 1815. A. d. Russ. v. I. H. Neuen-
kircben. St. Pbg 1825. 8.
1240. Brömsen , K. M. Russland u. d. russiscbe Reicb.
Ein geogr. Handbueh. 2 Thle (1 Bd). Brln
1819. 8.
1241. EpyciiMoea, H., oiu.ixx. onucania Bo.ioroxcitoii
ryöepuin. Cnfi. 1833. 8.
1242. Campenhausen, B. Liefländ. Magazin. lr Th.
Gotha 1803, 8.
1243. Ceumern, C. Theatridium Livonieum. Riga 1690. 4.
1244. !• Tonorpa«i>u«iecKoe n. cxaxncxHH. onn-
canie OpcHöjprcuon rjöepniu. Mockb. 1837. 8.
1245. rfocutfen, Apxmuaß4p-, reorpaonnecKoe, cxaxn-
ctum. n ncxop. onncanie Cojoiicuuaro siona-
cxbipa. Mocun. 1836. 8.
1246. Ekman, Fr. Beskrifning om Runo i Liffland.
Med 1 karta. Tavastehus 1847. 8.
1247. Engelhardt, G. Russiscbe Miszellen z. genauern
Kenntniss Russlands. 4 Bdchn. St. Pbg 1829
—32. 8.
1248. Erdmann, J. F. Beiträge zur Kenntniss d. In-
nern von Russland. 3 Thle. LpzglB22—26. 8.
1249. Fellman, J. Anteckningar under min vistelse i
Lappmarken. la ooh 2a året. Borgå 1844. 8.
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1250. Freygang, W. Lettres. s. le Caucase et la Geor-
gie etc. Hamb. 1816. 8.
1251. Gebäude der K. Aead. d. Wiss., Bibliothek u.
Kunst-Cammer in St. Petersb. Mit Kpfrn. St.
Pbg. (1741). 4.
1252. Gemälde von St. Petersb. Yön seiner Enstehung
bis auf die gegenw. Zeit. Nebst I Pian. Reutl.
1798. 8.
1253. Georgi, J. G. Beschreibung aller Nationen d. russ.
Reichs. I—4 Ausg. Mit illum. Kpfrn. St. Pbg.
1776—80. 8.
1254. Versuch e. Beschreibung der russ. Kais. Re-
sidenzstadt St. Petersburg. Mit 1 Pian u. 1 Karte.
2 Bde. St. Pbg. 1790. 8.
1255. Geogr. physikalische u. naturhist. Be-
scbreibung d. russ. Reichs. 3 Thle (8 Bde).
Königsb. 1797—1801. 8. Nachträge. Ibdm
1802. 8.
1256. Gyldenstädt, J. A. Beschreibung d. Kaukasisehen
Länder. Hrsg. v. J. Klaproth. Brln 1834. 8.
1257. Hand
,
F. Kunst u. Alterthum in St. Petersburg.
Ir Bd. Weimar 1827. 8.
1258. Hansen, A. Ost-Europa naeh Herodot’ mit Er-
gänzungen aus Hippokrates. Dorpat u. Lpzg.
1844. 8.
1259. Helmersen, G. Der Teletakische See u. die Te-
leuten im oestlichen Åltaj. St. Pbg 1838. 8.
1260. Hermann, B. F. J. Statistische Schilderung v.
Russland. St. Pbg u. Lpzg 1790. 8.
1261. Hupel, A. W. Topogr. Nachrichten v. Lief- und
Ehstland. 3 Bde. Riga 1774—82. 8. Die
gegenwärt. Yerfassung d. Rigisehen u. d. Reval-
schen Statthalterschaft. Zur Ergänzung d. topogr.
Nachrichten etc. Ibdm 1789. 8.
1262. Jäger, B. Reise v. St. Petersb. in d. Krim u.
die Länder d. Kaukasus im J. 1825. Lpzg|lB3o. 8.
1263. UcJiaeuna, Ba. CaMOMii bt> 4osiamHC»n. n 06-
uicctb. öbirj. (Gx nsoöpaat.). Gnö. 1847. 8.
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1264. Kapnujoea, CeHaropa, saMßuania o Cnötipu.
Cno. 1828. 8.
1265. Kennena, H. M. Kpbiucitiii cuodhhki.. Cnö.
1827. 8.
1266. Klaproth, J. Geographisch-historische Besehrei-
bung d. östl. Kaukasus. Weimar 1814. 8.
1267. Kuuta öo.ihmcMy nepreaiy hah Apeunaa Kapia
pocc. loeyAapcißa, uohobachh. m. paspaAß n
cnticaHuai) bi. KHiiry 1627 roja. H34. 2e. Cns.
1838. 8.
1268. Köppen , P. Ueber d. Deutschen im St. Peterbur-
gischen Gouvernement. Mit e. Yorworte. St.
Pbg 1850. 8.
1269. KpameimiiHiiuKoea , Cr., omicau ie aeM.lll KaMuaiuii.
T. 1, 11. Cnö. 1755 4.
1270. Japioitoea, G-, onnram'e KypcKaro HaMßCTimiecißa
11 np. Mockb. 1786. 4.
1271. Laxmann , M. Er. Sibirische Briefe. Hrsg. v.
A. L. Schlözer. Götting. u. Gotha 1769. 8.
1272. Luce, J. W. L. Topogr. Nachrichten v. d. Insel
Ösel. Riga 1823. 8.
1273. Liinemann , G. H. Descriptio Caucasi. Lips.
1803. 4.
1274. Marperger, P. J. Moscovitischer Kaufmann. Lti-
beck 1705. 12.
1275. Meiners, G. Yergleichung d. ältern u. neuern
Russlands. 2 Bde. Lpzg 1798. 8.
1276. Mu.ij.epa, F. <P., onncauie skhbjhj,hxi, bi. Ka-
nanen. ryö. asbinecKiixi. napoAOßb. Cns. 1791. 8.
1277. Möller, Arv. Kort beskrifning öfver Ehst- och
Lifland. Wästerås 1755. 8.
1278. Montandon, C. H. Guide du voyageur en Crimee.
Odessa 1834. 8.
1279. Mordwinow. Die Orotschen oder Rennthier
Tungusen. (Aus d. St. Petersburg. Zeitung).
1851. 8.
1280. MypjaKeeuva, H., iiciopia ryöepiieK. ropoia CllO-
- Cmoachckt. 1804. 8.
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anderen wissensehaftlich erklärt. Reval 1849. 8.
1283. OöoapwHte, vTmucrimccKue, (Juon pn. Cuö. 1810 8.
1284. cTOhsson, M. C. Des peuples du Caucase et des
pays au nord de la mer Noire et de la mer Cas-
pienne dans le Ime siåele, ou voyage d’Abou—
el—Cassim. Paris 1828. 8.
1285. Onucauie IlepMCKoii ryöcpniii. 2 «lacrn. Hepsii».
1804. fol.
1286. PpysiiHCK. ropoja Topin. Cnf). 1816. 8.
1287. ncropimerKoe, opyaieiinoii [la.iaibi hjii pocc.
Mjaepn. n np. Mockb. 1835. 8.
1288. Pallas, P. S. Tableau physique et topogr. de la
Tauride. St. Pbg 1795. 4.
1289. Paucker, C. J. A. Der Gilterbesitz in Ehstland
z. Zeit d. Dänen-Herrschaft. Nach J. Langebek’s,
P. F. Suhm’s Bemerkgn zum liber census Danise
mit Zusätzen hrsg. Dorpat 1853. 8.
1290. Hecmoea , H., annucKii oöi. EnuceiicKoii ryöepHiu
1831 roja. Mockb. 1833. 8.
1291. Upomononoea sanncKii liejuun. no xonorpaoo-
ncTopioiecKoii •lacrn. Mockb. 1814. 8.
1292. Rein, G. Kejsardömet Rysslands statistik i sam-
mandrag. Helsingf. 1838. 8.
1293. Respublica Moscovise et urbes. Lugd. Bat. 1630.
16. Atque: Russia s. Moscovia itemque Tartaria
commentario topogr. et politico illustrata. Ibdm
1630. 16.
1294. Rylschkov, P. Orenburg. Topographie. Riga 1772. 8.
1295. SaupeecKato, H., ouepim uciopiu ropoja Kiena.
Pene-iB 1836. 8.
1296. Racmptaio, Aj
, ncxoptmecKia n xouorp. H3B*cxiH
no jpeßiiocm o Poccin. Mockb. 1782. 4.
1297. Scherer , A. N. Yersuch e. systematischen Ueber-
sicht d. Heilquellen d. russ. Reichs. Mit 2 Kar-
ien, St. Pbg. 1820. 8.
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1299. Schlözer, A. L. Von d. Unschädlichkeit d. Poc-
ken in Russland n. v. Russlands Bevölkerung.
Götting. 1768. 8.
1300. Milnz-Geld-und Bergwerksgeschichte d. russ.
Kaiserthums v. J. 1700 bis 1789. Ibdml79l. 8.
1301. Schnitzler, J. H. Essai d'une statistique generale
de I'empire de Russie. Paris 1829. 8.
1302. Aperqu general gdographique de Tempire de
Russie. Ibdm 1844. 8.
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1809. 4.
1305. CeMuecnaio, H., noniuiiniii, jiooonbiTHin n 4ocxo-
ntpn. nontiCTßUßania o Bocxoniioii Ctiötipii. Cns.
1818. 8.
1306. Sicard (aine). Lettres sur Odessa. St. Pbg 1812. 8.
1307. Cnaccmu, P. Pyccmixx» o p-tii-b Amyp-B
bi. XVII cxo-i-srin. 8.
1308. Steller, G. W. Besehreibung v. d. Lande Kamt-
schatka. Mit Kpfrn. Frkf. n. Lpzg 1771. 8.
1309. Cmenanoea —, Ennceiicuaa rjöopnia. 2 näöin.
Cnö. 1835. 8.
1310. Storch, H. Historisch-statist. Gemälde d. russ.
Reichs. 8 Thle. 8. Supplementband. 4. Riga
1797—1803.
1311. Strahlenberg, P. J. Das Nord- u. östliche Theil
von Europa u. Asia. Stockh. 1730. 4.
1312. Strubuczii, M., brevis atque aecurata Livonias du-
catus descriptio histor.-geogr. Amsteld. 1727. 12.
1313. Stuckenberg 1 J. Ch. Besehreibung aller im russ.
Reiche gegrab. oder projectirten schiff- u. floss-
baren Canäle. Mit 1 Charte St. Pbg. 1841. 8.




1315. Wagner, M. Der Kaukasus u. das Land d. Kosa-
ken in d. J. 1843—46. 2 Bde. Dresd. u. Lpzg
1848. 8.
1316. Wakhoucht, Tsarewitsch, Description gdographique
de la Georgie. Publiee d’apres l’original autogr.
p. M. Brosset. Avec 6 Cartes. St. PbglB42. 4.
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Brln 1803. 8.
1318. Wichmann, B. Darstellung d. russ. Monarchie
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3. Pays divers.
Blixen, A. De prsedio Hörningsholm dissert.
(Prses. E. C. Grenander et C. G. Geijer) Pp. 11.
Upsal. 1819—24. 4.
XanbiKoea, H., onncanie Byxapcttaro xancxna.
Cuö 1843. 8, (Gt> nopipeioMi., itapxoio u 2
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Herzogthumer Schleswig u. Holstein. 1652. fol.
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1324 Hagström, P. Beskrifning öfver de til Sveriges
krona Ijdande Lapmarker. Stockh. 8.
Höst, G. Nachrichten von Haroko u. Fes im
Lande selbst gesammelt. Mit Kpfrn. Kopenh.
1781. 4.
laiiuiufm, Moiiaxa, äännettä o Monroaiti. 2 (bt. 1)
tomu. Cns. 1828. 8.
Kwmpfer, Engelbr. Geschichte u. Beschreibung
v. Japan. Hrsg. v. Chr. W. Dohm. Mit Kpfrn
u. Karien. 2 Bde. Lemgo 1777—79. 4.
Kolmodin, 01. De paroeoiis Yallby et Arno. P.







1329. Laestadius, P. Fortsättning (af Journalen för föi-
stä äret ete.) innehållande ären 1828—32. Stoekh.
1833. 8.
1330. Laet, I. Belgii confoederati respublica s. Gelrise
etc. chorogr. politicaque descriptio. Lugd. Bat.
1630. 16. (Elzev.).
1331. Le.em, Kn. Beskrivelse over Finmarkens Lapper.
Med J. E. Gunneri Anmaerkgr m. m. Kiobnh.
1767. 4.
1332. Lildeke, C. W. Besehreibung des ttirkisehen Reiehs.
Mit Kpfrn. 3 Thle (I Lpzg 1780. 8.
1333. Maillet. Deseription de lltlgypte, Composee p.
J’Abbe le Mascrier. Avec cartes et tigures. Paris
1735. 8.
1334. Marsigli, L. F. Deseription de Danube etc. Trad.
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Monographie. 2 Thle. Prenzlau 1837. 8.
1336. Niebuhr, C. Besehreibung v. Arabien. Kopnh.
1772. 8.
1337. d’Ohsson, Muradgea, Allg. Schilderung d. ottoraan.
Reiehs. A. d. Französ. uebrs. v. Chr. D. Beck.
2 Thle. Lpzg 1788—93. 8.
1338. Onucanie Tuoeia. Ilepeö. ctj Hurautit. Cnö.
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peö. ei. KiixaiicK. Moiiasonib laKUH<j>oMTj. 2
>iaem (I T.). Cuö. 1829. 8.
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1836. 8.
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Thle. Lpzg 1845. 8.
1345. Respublica s. status regni Polonise, Lituanise etc.
Lugd. Bat. 1627. 16.
1346. Sche/fer, J. Upsalia, cujus occasione plurima in
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Blasius, J. H. Reise im Europäisehen Russland
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1810. 8.
1362. Biirck, A. Allg. Geschichte d. Reisen u. Ent-
deckungen. Ir Thl. Magdeb. 1844. 8.
1363. Burckhardt, J. L. Reisen in Syden u. s. w. A.
d. Engl. Mit Charten u. Inschriften. 2 Thle.
Weimar. 1823—24. 8.
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Russie etc. Nouv. ddition. Maastricht 1787. 8.
1365. Burnes, AI. Reise nach u. in Bokhara u. s. w.
2 Bde. Weimar 1835. 8.
1366. Castren, M. AI. Nordiska resor oeh forskningar.
1 Dln: Reseminnen. Helsingf. 1852. 8.
1367. Reiseerinnerungen a. d. J. 1838—45. Mit
d. Bildniss d. Veri. u. 4 Portraits. St. Pbg
1853. 8.
1368. Damjdow, Reise d. russ. Kaiserl. Flott-Officiere
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1816. 8.
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1370. Dubois, Fr. Reise uin d. Kaukasus zu d. Tscher-
kessen u. s. w. 3 Bde. Darmst. 1841—43. 8.
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Reichs. 2 Bde. St. Pbg 1785-86. 4.
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1826. 8. Avec un Atlas in fol.
1376. Georgi, J. G. Bemerkungen einer Reise im russ.
Reiehe im J. 1772. St. Pbg 1775. 4.
1277. Grnelin
,
S. G. Reise durch Russland. 4 (3)
Thle. Ibdm. 4.
1378. J. G. Reise durch Sibirien. 4 Thle. Göt-
ting. 1751—52 8.
1379. Goebel, Fr. Reise in d. Steppen des siidl. Russ-
lands. 2 Thle. Dorpat 1837—38. 4. 1 Hft li-
thogr. Ansichten.
1380. Guldenstädt, J. Ant. Reisen durch Russland. Hrsg.
v. P. S. Pallas. 2 Thle. St. Pbg 1787—91. 4.
1381. Reisen nach Georgien u. Imerethi. Umgear-
beitet hrsg. v. J. Klaproth. Mit 1 Charte. Brln
1815. 8.
1382. Hammer, J. Umblick auf e. Reise v. Constanti-
nopel nach Brussa u. d. Olympus. Mit Kpfn,
Karien u. Insehriften. Pesth 1818. 8.
1383. Hamilton, W. I. Reisen in Kleinasien. Deutsch
v. O. Schomburgk. 2 Bde. Mit Ansichten u.
Krtn. Lpzg 1843. 8.
1384. Bamvay, J. Zuverläss. Beschreibung seiner Rei-
sen v. London durch Russland u. Persien. Hamb.
1754. 4.
1385. Haven, P. Reise in Russland. A. d. Dan. uebers.
v. H. A. R. Copnh. 1744. 8.
1386. Hårlernun, C. Reise durch einige schwed. Pro-
vinzen. Lpzg 1751. 8.
1387. Hornemann, Fr. Tagebuch s. Reise v. Cairo nach
Murzuck. Hrsg. v. C. König. Weimar 1802. 8.
1388. Humboldt, AI. u. Bonpland, A. Reise in d. Ae-
quinoctial—Gegenden d. neuen Coutinents in d.
J. 1799—1804. 6 Thle. Stuttg. u. Tiibing.
1815—32. 8.
1389. Ketjserling, AI. u. Krusenstern, P. Wissenschaftl.
Beobaehtungen auf e. Reise in d. Petschora-Land
im J. 1843. St. Pbg 1846. 4.
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1390. Ker Porter, Sir R. Reisen in Georgien, u. s. \v.
2 Thle. Weim. 1823-38. 8.
1391. Kinneir
,
M. Reise durch Kleinasien. Ibdrn 1821. 8.
1392. Klaproth
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J. Reise in d. Kaukasus u. nach Ge-
orgien. 2 Thle. Mit Krtn. Erin 1812—14. 8.
1393. Knox, R. Reisebesehreibung oder hist. Erzählung.
v. d. in,' Ostindien geleg. Insel Ceylon. Lpzg
1689. 4.
1394. Koch, K. Reise durch Russland nach d. kauka-
sischen Isthtnus. 2 Bde. Stuttg. u. Tiibing 1842
—43. 8.
1395. Wanderungen im Orient. 3 Thle. Weimar
1843. 8.
1396. Kohl, I. G. Die deutseh-russichen Ostseeprovin-
zen. 2 Thle. Dresd. u. Lpzg 1841. 8. 1 Hft
Kpftfln.
1397. Reisen in Siidrussland. 2 Thle. Ibdm 1841. 8.
1398. Köppen, P. Statistisehe Reise ins Land d. doni-
schen Kosaken. St. Pbg 1582. 8.
1399. KopoGeuitmoea. Tp.. ny reuiecrnie m. lepyta.iusn.
n np. in.. 1583 ro4y. Cuö. 1830. 8.
1400. Kozebuei Otto. Bntdeckungsreise in die Siidsee u.
nach d. Behriugsstrasse. Mit Atlas. Weimar 1821. 4.
1401. Neue Reise um d. Welt. 2 Thle. Ibdm
1830. 8.
1402. Krusenstern, A. J. Reise um die Welt in d. J.
1803-1806. 3 Thle. Brln 1810—12. 4. Atlas
in fol. 1814.
1403. Kupffer , Ad. Th. Yoyage dans 1. environs du
mont Elbrouz dans le Caucase. Rapport lait å
I‘Acad. Imp. des se. de St. Pdtersbourg. St.
Pbg 1830. 4.
1404. Ledebour, C. F. Reise durch d. Aitaigebirge u.
d. soongorische Kirgisen-Steppe. 2 Bde. Brln
1829—30. 8. Mit Atlas.
1405. Lepechin, lv. Tagebuch d. Reise durch verschied.
Provinzeu des russ. Reiches. 3 Thle. St. Pbg




1406. Lepsius, R. Briefe aus Aegypten. Mit Tfln. Brln
1852. 8.
1407. Lesseps, Reise v. Kamtschatka nach Frankreieh. A.
d. Französ. v. M. Villaume. Mit! 1 Charte. 3
Thle (1 Bd.). Riga u. Lpzg 1791. 8.
1408. Lessing, Chr. Fr. Reise durch Norwegen u. s. w.
Mit 1 Kar(e_. Brln 1831. 8.
1409. Link, 11. Fr. Bemerkungen auf e. Reise durch
Frankreieh, Spanien u. Portugal. 3 Thle(lBd).
Kiel 1801. 8.
1410. Mackenzie , AI. Reise nach d. nördl. pSismeere.
A. d. Engl. v. M. C. Sprengel. Mit 1 Karte.
Weimar 1803 8.
1411. Martiniere, Neue Reise in d.| nordischen Land-
schaften. Us mb. 1675. 4.
1413, Meyendorff, G-. Voyage d. Orenburg å Boukhara,
lait en 1830. Paris 1836, 8.
1413. Meyer, Fr. Ih. L. Darstellungen aus Russlands
Kaiserstadt. Hatnb. 1829. 8.
1414. Middendorff, A. Th. Sibirische Reise. B. 1.1.3.
11. 1, 3. 111. 1, 3. St. Pbg 1847—53. 4.
1415. Montagne, Lady, M. W. Letters written during her
travels etc. Sldrdot. ed. Paris 1800. 13.
1416. Mouraviejf. M. N. Yoyage en Tureomanie et å
Khiva, lait en 1819 et 1830. Paris 1833. 8.
1417. Niebuhr, C. Reisebeschreibung nach Arabien. Mit
Kpfrn u. Krtn. 3 Thle. Kopenh. 1774—78. 4.
1418. Olearii , Ad. Reisebeschreibung nach Musskau u.
Persien, wie aueh J. A. v. Mandehlo' Morgenländ.
u. J. Andersen’s u. F. Yverse’ns Oriental. Reise.
Mit vielen Kpfrn. Hamb. 1696. loi.
1419. Orlich, L. Reise in Oslindien in Briefen an AI.
v. Humboldt u. C. Ritter. 3 Auli. 3Bde. Lpzg
1845. 8.
1430. Osepenpoecnato, H., nyTemecTuie no ouepaMb
Jnjoascit. n OneatcKOMV. Cnö. 1793. 8.
1431. Pallas, P. S. Reise durch verschied. Provinzen




1422. Pallas, P. C. Bemerkungen auf e. Reise in d.
sudi. Statthalterschaften d. russ. Reichs in d. J.
1793. u. 1794—1801. 2 Bde 4. Mit Atlas, v.
Kpfrn. fbl.
1423. Tagebuch e. Reise, die im J. 1761 v. Mosdok
nach d. innern Caucasus unternommen worden.
St. Pbg u. Lpzg 1797. 8.
1424. Potocki
,
J. Voyage dans les steps d’Astrachan du
Caucase. Histoire primitive d. peuples qui ont
habite anciennement ces eontrees. Nouv. periple
du Pont-Euxin. Ouvrages publies p. M. Klap-
roth. 2 tomes. Paria 1829. 8.
1425. flymewecmeie Ea Mmm. Be.i. bi. nojyjeuHMH
apaii Ponein, npe4npieuj. m. 1787 r. C'i. itapr.
Gnö. 1786. 8.
1426. Recueil de voyages et de memoires, pubiin par la
Sociele de geographie. Torae IV. Paris 1839. 4.
1427. Reimers
,
H. Reise d. russ. Kaiserl. ausserordentl.
Gesandschaft an d. Ottoman. Pforte im J. 1793.
St. Pbg 1803. 4. (Incomplet).
1428. Reineggs, J. Historisch-topogr. Beschreibung d.
Kaukasus. 2 Thle (1 Bd). Gotha u. St. Pbg
1796-97. 8.
1429. Riippel , Ed. Reisen in Nuhien u. s. w. Mit 8
Kpfrn u. 4Krtn. 2 Bde. Frkf. a. M. 1829. 8.
1430. Reise in Abyssinien. 2 Bde. Ibdm 1838
—4O. 8. Abbildgn 2 Lieff. fol.
1431. Rytschkof, N. Tagebuch ueb. seine Reise durch
verschied. Provinzen d. russ. Reichs. Riga
1774. 8.
1432. Captmeea, F., nyremecTaie Raumana Hn unurca
n ii.innanic Kauurana Fa.i.ia n np. Cuö 1811. 4.
1433. Schiltberger’s aus Munchen Reise in d. Orient. Aua
e. alten Handschrift uebers. u. hrsg. v. A. J.
Penzel. Munchen. 1814. 8.
1434. Schlatter, D. Bruchstueke aus einigen Reisen nach
d. sudi. Russland in d. J. 1822—28. St. Gallen
1830. 8.
1435. Schlippenbach, Ulr. Erinnerungen v. e. Reise nach
AN:o 1436—1451.
St. Petersburg. 2 Thle. Mitau u. Hamb. 1816
—lB. 8.
1436. Schrenk, A. G. Reise nach d. Nordosten d. euro-
päischen Russlands. Dorpat 1848. 8.
1437. IH —. rio«34Ka Bb lliijrcKi.. Cnö- 1833. 8.
1438. Ceeepnuia, 8., aarmcun nvTeinecTuifl no 3ana4-
iibiMi. npoimiminsn. pocc. rocj4apcT»a. 3 nacni.
Cnö. 1803—1805. 8.
1439. Shaw, Th. Reisen od. Anmerkungen, verschied.
Theile d. Barbarey u. d. Levante betreffend. Uebrs.
Lpzg 1765. 4.
1440. Sjögren, A. J. Bericht ueber dessen wissenschaftl.
Reise zur Untersuchung d. finnischen Völkersehaf-
ten in Russland. St. Pbg 1829. 8.
1441. Reise nach Liviand u. Kurland z. genauen
Untersuchung d. Reste d. Liwen u. Krewingen.
Ib dm 1849. 8.
1442. Strauss, J. J. Reise durch Balien, Griechen-
land, u. s. w. A. d. Holländ. mit Anmkgn. Go-
tha u. Erfr. B.
1443. Swinton , A. Reisen nach Norwegen, Dänemark
u. Russland. A. d. Engl. uebers. v. F. G. Canz-
ler. Erin 1793. 8.
1444. Symes, M. Naehricht v. d. britt, Gesandsehaft
nach d. Königreiehe Ava. Weimar 1801. 8.
1445. Tailbout de Marigny, Yoyages en Circassie. Avec
vues, costumes etc. Odessa 1836. 8.
1446. Thunberg, C. P. Resa uti Europa, Afrika, Asia
åren 1770—79. 4 dlr. Med kopparst. Upsala
1788—93. 8.
1447. TuMKoecicaio, Er., iiyremccrnie ni. Knraii bt.
1820—21 ro4. 3 Tosia. Cnö. 1824. 8.
1448. Troil, Uno. Bref rörande en resa tili Island 1772.
Med kartor och kopparst. Upsal. 1777. 8.
1449. Tschitschagow, Reise nach d. Eismeere. St. Pbg
1793. 8.
1450. Turnbull, J. Reise um d. Welt. A. d. Engl. uebers.
v. Ph. Chr. Weyland. Brln 1805. 8.




Engl. in gedrängtem Auszuge v. C. Sprengel. Wei-
mar 1801. 8.
1452. Voxjages, en Siberie 1) Y. en Sib. fait en 1761 p.
M. I’Abbe Chappe iVAnteroche. 2 tomes. 2) Hi-
stoire et description du Kamtehatka p. M. Kra-
cheninenkov. 2 tomes. 3) Antidote ou examen du
mauvais livre: Voyage en Siberie p. Ch. d’Ante-
roehe. 2 parties. Amstrd. 1769—72. 8.
1453. Wagner, M. Reise naeh Kolehis u. nach den deut-
schen Colonien jenseits d.Kaukasus. Lpzg 1850 8.
1454. Bpamejm, <D., no ciuiepuiiiivri. 6e-
perä mi. Cnönpii n no Actobiit. Mopro. 2 nacTii
Ci. 12 pncyins. Cno. 1841. 8. Ilpiiöau-ienin
BT. OCOÖCHHOii KIIIKKKti.
1455. Zetlerstedt, J. W. Resa genom Sveriges och Nor-
riges lappmarker år 1821. 2 (1) dlr. Lund 1822. 8.
1456. Zwick, H. A. u. Schill , J. G. Reise v. Sarepta
in verschied. Kalmtlcken-Horden. Mit 1 Krte.
Lpzg 1827. 8.
C. Cartes geographiques.
1457, Grimm, J. L. Kiepert , H. Atlas v. Asien in 20
Blättern zu Ritters allg. Erdkunde. Erin 1833
52. fol.
Hermelin, S. G. Geographiska kartor öfver Sve-
rige. 41 blad. Stockh. fol.
Kapma, n»4po6naa I pyain. CocTiiß.icnnan. 1104-
no.iKoß. BepxoßCKini i. 1817 r. Tpaßiipoß. 1819 r.
13 .kii ti.. 4.
Neumann, C. Karte v. Kurland. Mitau 1834. Re-




1461 Spruner, K. Historiseh-geographiseher Handatlas.
15 Lieff. Gotha 1837—53. 4.
VII. Sciences nalurelles.
1462. Bonsdorff, P. A. Bidrag tili närmare kanned
oom




1463. Carus, C. G. Grundzilge e. neuen wissenschaft-
iich begrlindeten Cranioscopie. Mit 2 lithgr.
Tfln. Stuttg. 1841. 8.
1464. Fischer, I. B. Yersuch e. Naturgesohichte von
Lifland. 2 Auli. Mit Kpfrn. Königsb. 179i. 8.
1465. de Waldheim. G. Recherches sur les osse-
ments fossiles de la Russie. II et 111. Moseou
1838—39. 4.
1466. Gadolin, J. Index fossilium etc. Pp. I—X.
Abote 1823. 4.
1467. Hamel, J. Beschreibung e. im J. 1628 auf Be-
fehl d. Zaarn Mieh.'Feodorow stattgefund. Sen-
dung an d. Kaukasus. St. Pbg 1829. 9.
1468. Hjelt, O. E. A. De nervis oerebr. parteque ce-
phalica n. sjmpathici Bufonis cin. Sehneid. disq.
acad. Helsingf. 1852. 8.
1469. Hojf, K. E. Å. Gesehichte d. durch Ueberliefe-
rungen nachgewiesenen Veränderungen d. Erdober-
fläehe. 5 Thle. Gotha 1822—41. 8.
1470. Hueck, Ai. De craniis Estonum Comment, anthro-
pologica. Curn 3 tabb. lithogr. Dorp. 1838. 4.
1471. HiUebrand, J. Die Anthropologie als Wissenschaft.
3 Thle. Mainz 1822—23. 8.
1472. Humboldt, AI. Kosmos. 3 Bde in 4 Abthgn.
Stuttg. 1845—51. 8.




L. Fr. Yorlesungen ueb. Meteorologie.
Mit 6 Tfln. Kalle 1840. 8.
1475. Moberg, Ad. a) Dissert. ehem. de ehloreto chro-
mieo. Helsingf. 1843. 8. b) De undis liquidis
reflexis. Spee. acad. Ibdm 1849. 4.
1476. Mäkiin, F. W. Bidrag tili kännedom om insek-
ternes geogr. utbredning i norden. Prees. AI.
Nordmann. Ibdm 1853. 8.
1477. Nilsson, Sv. Skandinavisk Fauna. D. I. Dägg-
djuren. 2. Foglarne I, 11. 4. Fiskarne häft. I.
9 hftn afbildgr (Fiskar). Lund 1847—53. 8.




af Finlands mineralier och geografi. Ia Hft.
Stockh. 1820. 8.
1479. Oersted, H. Chr. Der Geistind. Natur. Deutsche
Original-Ausg. d. Yerfassers. Munchen 1850. 8.
1480. Prytz , L. J. Florse fennicee breviarium. Partt.
VI. Abose 1819—21. 4.
1481. Reimarus, H. S. Allgemeine Betrachtungen ueb.
d. Triebe der Thiere. 3 Ausg. Hamb. 1773. 8.
1482. Retzius, And. Om formen af nordboernes cranier.
Stockh. 1843. 8.
1483. Seance extraordinaire tenue par FAead. Imp. d.
se. de St.-Petersb. en Fhonneur de M. le Baron
AI. de Humboldt, Ie 16 Nov. 1829. St.-Pbg
1829. 4.
1484. Westberg , H. Kurtzgefasstes Lehrbuch d. Geodä-
sie. Mit 14 lithogr. Tafeln. Mitau 1850. 8.
VIII. Belles-lettres.
1485, Album
, fosterländskt. Utgifvet af H. Kellgren m.
fl. 3 dlr. Helsingf. 1845—47. 8.
Andreas u. Helene. Hrsg. v. J. Grimm. Cassel
1840. 8.
Baader, B. Volkssagen aus d. Lande Baden u.
den angrenzenden Gegenden. Karlsruhe 1851. 8.
Rarlaam u. Josaphat \on Rudolf v. Montfort. Hrsg.
mit e. Wörterbuehe von Pr. K. Köpke. Königsb.
1818. 8.
Bouterwek , Fr. Geschichte d. Poesie u. Bered-
samkeit. 12 Bde. Götting. 1801—19. 8.
Chants populaires de la Bretagne. Recueillis et pu-
blies p. Th. Hersart de la Villemarqud. 4 6d. 2
vois. Paris 1846. 8.
Cygncnis, Fr. Ljus och skugga. Helsingf. 1845. 12.
Helsning tillegnad de den 19 Juni 1850pro-
moverade Magistrar. Ibdm 1850. 4.
Ellissen, Ad. Yersuch einer Poljglotte d. euro-












1494. Europceus, D. E. Pieni runon-seppä. Helsingissä
1847. 8.
1495. Fernow, C. L. Römische Studien. 3 Thle. Zu-
rich 1806—1808. 8.
1496. Fiorillo, J. D. Geschichte d. zeichnenden Kiinste
v. ihrer Wiederauflebung bis auf d. neuesten Zei-
ten. 5 Bde. Götting. 1798—1808. 8.
1497. Kleine Schriften artistischen Inhalts, 2 Bde.
Ibdm 1803—1806. 8.
1498. Geschichte d. zeichnenden Kiinste in Deutsch-
land u. d. vereinigten Kiederlanden. 4 Bde. Han-
nov. 1815—20. 8.
1499. Firdusi , Heldensagen. Zutn ersten Male a. d
Pers. uebrs. nebst e. Einleitung v. Ad. Fr. Schaek
Brln 1851. 8.
1500. Firmenich , J. M. Tnayovdux Poo/j,cay,a . Nengriech.
Yolksgesänge. Original u. Uebrsizg. Brln 1840. 8.
1501. Fjuhku, <D. Kapeaia naii aaroueaie Map<i>bi
loaaHOßHbi PoMaaoßoiä. OnncaxeJbuoe cxnxo-
TBopeaie ai. 4 nacx Ca6. 1830. 8.
1502. Grimm, Ant. Oratio in solemnibus d. YI mensis
Decembris a. 1834, Imp. Nicolai I nomine insig-
nis, in institute primario peedagogico. Petrop.
1835. 8.
1503. Bamdsa oder d. ältesten arabischen Volkslieder
gesammelt v. Abu Timmäni. Uebrsetzt v. Fr.
Ruckert. 2 Thle. Stuttg. 1846. 8.
1504. Harry, H. Sagen, Märehen u. Legenden Nieder-
sachsens. 2 Lieff. Celle 1840. 8.
1505. Heldengesang vom Zuge gegen die Polowzer. Uebrs
von J. Milller. Prag 1811, 8.
1506. Heliand, Poema Saxonicum s. noni. Edid. I
Andr. Sehmeller. Monachii 1830. 4.
1507. Eervara-Saga. Öfversatt från gamla isländskan
Stockh. 1817. 8.
1508. Ilmoni, Imin. Tai vid akademiska minnesfesten d.
11 Januari 1851, i anledning af H. K. H. Thron-
följaren Cesarewitsch Alexander Nikolaiewitsch 25
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åriga Cancellariat. Ilelsingf. 1851. 8. (En alle-
mand). Ibdm 1851. 8.
1509. Kalewala, das Nationalepos d. Finnen. Naeh d. 2n
Aufl. ins Deutsche iibertr. v. Ant. Schiefner.
Helsingf. 1852. 8.
1510. Öfversatt af M. A. Castrdn. Ibdm 1841. 8.
1511. Kreuzwald, Fr. Leonora. Uks kulus muistene
laulu jut. Tartus 1851. 8.
1512. Tarto alma-materile sei 12 Teetsembril 1852.
(Avec une traduction en allemand p. C. Reinthal).
Dorpat 1852. 4.
1513. u. Neus, H. Mythisehe u. magische Lieder
d. Ehsten. St. Pbg 1854. 8.
1514. Kvist. Das älteste von Otfrid im 9n Jahrh. ver-
fasste hochdeutsche Gedicht, hrsg. v. E. G. Graff.
Königsb. 1831. 4.
1515. Lagus, W. Det antika dramat. Ett föredrag.
Helsingf. 1850. 8.
1516. Leo, H. Beowulf. Das älteste deutsche in angel-
sächs. Mundart erhaltene Heldengedieht. Halle
1839. 8.
1517. Märchen , Walachische, hrsg. v. Arth. n. Albr.
Sehott. Mit. e. Einleitung. Stuttgr. 1845. 8.
1518. Meijer, H. Geschichte d. bildenden Ktinste bei
d. Griechen. 2 Abthgn (1 Bd). Dresd. 1824.
8. Nebst Abbildgn 1 Bd. Ibdm 1825. fol.
1519. Mullenhoff, K. Sagen, Märchen u. Lieder d. Her-
zogthtlmer Sehleswig-Holstein n. Lauenburg. Kiel
1845. 8.
1520. Mailer, K. O. Handbuch d. Archäologie der Kunst.
Breslau 1830. 8.
1521. Niebelmgenlied
, das, uebersetzt v. K. Simrock.
6 Aufl. Stuttg. 1848. 8. (Des Heldenbuches
2r Bd).
1522. Niebelmge (der) Noth n. die Klage. Hrsg. v. K.
Lachmann. 2 Ausg. Brln 1841. 8.
1523. Niebelungen (zu den) u. zur Klage. Anmerk. v.




1524. Raupach, E. Titnoleon, d. Befreier. Ein drama-
tisches Gediebt. St. Pbg 1814. 8.
1525. Reinhart Fuchs. Yön J. Grimm. Brln 1834. 8.
1526. Runeberg
,
J. L. Nadeschda. Nio sånger. Hel-
singf. 1841. 8.
1527. Kung Fjalar. En dikt. Borgå 1844. 8.
1528. Schnitzler, J. H. Notice s. les prineipaux tableaux
du Musde Imp. de I’Hermitage. St. Pbg 1828. 8.
1529. Soireer
, litterära, i Helsingfors under hösten 1849.
Föredrag af M. Å. Castren ooh K. v. Willebrand.
Helsingf. 1849. 8.
1530. Sommer, Emil, Sagen, Märchen u. Gebräuehe aus
Sachsen u. Thiiringen. Is Hft. Halle 1846. 8.
1531. Tettau
,
W. J. A. u. Temme
,
J. D. H. Die Vqlks-
sagen Ost- u. Westpreussens u. Lithauens. Brln
1837. 8.
1532. Viser, udvalgte Danske, fra Middelalderen, udgiv-
ne paa ny af Abrahamson, Nyerup og Rahhek. 5
Deele. Kiöbnh. 1812—14. 8.
1533. Yolkslieder , alte hoeh- u. niederdeutsche. Hrsg v.
L. Vhland. Ir Bd Liedersamml. Abthlg 1,‘2.
Stuttg. 1844—45. 8.
1534. ehstnische. Urschrift u. Uebersetzung v. H.
Neus. 3 Abthgn. Reval 1850—-52. 8.
1535. Walther, Ch. Fr. Carmen saeculare Cses. univer-
sitati litt. Dorpatensi in solemnibus die 12 men-
sis Dec. 1852 sacrum. Cum versionibus russ. et
germaniea. Petrop. 1852. 4.
1536. Wolff, J. W. Kiederländ. Sagen. LpzglB43. 8.
1537. Deutsche Märchen u. Sagen. Ibdm 1845. 8.
IX. Memoires des societes savantcs. Journaux.
Caleudriers.
1538. Acta societatis scientiarum fennicse. Tomi 111.
Helsingf. 1840 52. 4.
1539. Arbeilen d. kurländ. Gesellschaft f. Literatur u.
Kunst. 10 Hfte. Mitau 1847—51. 8.
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1540. Arndt, Ch. St. Petersburgisehes Journal, 17 Thle.
Nebst e. Anhange. St. Pbg 1776—85. 8.
1541. Bulletin scientifique, publid p. FAead. Imp. d. se.
de St.-Pdtersb. 10 tomes en 4 vois. St. Pbg
1835-42. 8.
1542. Busse, J. H. Journal von Russland. 3 Bde. St.
Pbg 1794-98, 8.
1543. Eandlingar , Kongi. vet. akademiens. Jan. Mars
1772. Stockh. 8.
1644. - svenska vet. akademiens för är 1845. 2
häften. Ibdm 1847. 8.
1545. Jahresverhandlmgen d. kurländ. Gesellscbaft f.
Literatur u. Kunst. Mit Kpfrtfln. 2 Bde. Mitan
1819 -22. 4.
1546. Kaenaas. Paaera aa 1846 r. TbixumcT). fol.
1547. Kirjallisuuden-seuran, Suomalaisen, toimituksia. 18
osaa. Helsingissa 1834—54. 8.
1548. Magazin. Herausg. v. d. lettisch-literärisehen Ge-
sellschaft. 10 Bde (23 Hfte). Mitan 1828—52. 8.
1549. Memoires de FAead. Imp. des Sciences de St.
Pdtersb. sbme Serie. Tome Yli—XI. St.-Pbg
1820—30. 4.
1650. Sixieme Sdrie. Sciences mathematiques,
physiques et naturelles. 2 tomes. Ibdm 1831—
33. 4.
1551. Sciences mathematiques et physiques. Tome
I—V. Ibdm 1838—53. 4.
1552. Sciences naturelles. Tome I—VI. Ibdm
1835—49. 4.
1553. Sciences politiques, histoire et philologie.
Tome I—Yli. Ibdm 1832—48. 4.
1654. Memoires pråsentes å FAead. Imp. des se. de St.
Petersb. par divers savants. Tome I—VI. St.
Pbg 1831—52. 4.
1556. Memoires de la soeiete rojale des Antiquaires du
Nord, 1840—1844. Copenh. 1843—44. 8.
1556. Becueil des actes de la seance solennelle de FAead.
Imp. des se. de St,-Petersb. å Foccasion de sa
föte seculaire le 29 Dee. 1826. St.-Pbg 1827. 4.
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1557. Recueil des actes des seances publiques dePAcad.
Imp. des se. de St.-Pdtersb., tenues depuis 1827
jusqu’å 1848. St.-Pbg 1828—49. 4.
1558. Sendungen d. kurländischen Gesellsehaft fiir Lite-
ratur u. Kunst. 3 Bde. Mitau 1840—47. 4.
1559. Suometar. Wuorina 1847. Helsing. 4.
1560. Transaclions of the American ethnological Society.
2 vois. Newyork 1845—48. 8.
1561. Verhandlungen d. gelehrten ehstn. Gesellsehaft zu
Dorpat. 1842—1852. 2 Bde. (9 Hfte). 8.
1562. BrbdoMocmu, CaHKTnerepöjprcKia na,1830, 1832
—1853 ro4bi. 23 tomoiit.. fol.
1563. Bibcmmms, ‘fnacidu, ti34aeaeMbiH 't. K. 4eP may’
Cn6. 1846, 1847. 8.
1564. Zeitschrift d. deutschen morgenl. Gesellsehaft. 8
Bde. (29 Hfte). Lpzg 1846—54. 8.
1565. fiir deutsehes Alterthum, hrsg. v. M. Haupt.
25 Hfte. Lpzg 1841—53. 8.
1556. fiir d. Wissenschaft der Spraehe, hrsg. v.
A. Hoefer 9 Hfte. Brln 1845—54. 8.
1567. Zeitung, St. Petersburgische fiir d. J. 1830—1835;
1838—1853. 22 Bde. fol.
1568. Almanach de la cour pour Pannee 1831. St. Pbg
16.
1569. KaAendapb HonopocciMcKoM aa 1835 r. CUecca
1834. 8.
1570. Kalender, Marahwa, ehk tähtramat 1843, 1853.
Tartus. 8.
1571. Kalender, St. Petersburg, fur d. J. 1820, 1823,
1829—32, 1836—55. St. Pbg. 8.
1572. reorpaousecKiii Ha 1770 r. Cno. 12.
1573. _ ua 1832—35, 1838—50, 1852—64 ro4bi.
Cn6. 8.





1575 Aapiskirja, uusi, toimitettu suomal. kirjallisuuden
seuralta Wiipurissa. 3 painos. Hämmenl. 1849. 8.
Akiander, M. Kirjoittamisen alkuoppi. Helsingissa
1851. 18.
Alcenius, C. AI. De schola triviali Helsingforsensi
diss. Prses. G. Rein. Helsingf. 1850. 8.
El. R. Genealogia Sursilliana. Ibdm 1850. 4.
Aminoff, G. Fr. a) De notione honestatis abso-
lutse. Helsingf. 1848. b) De Hegeliana philo-
sophiam juris tractandi ratione. Ibdm 1852. 4.
Anton, K. G. Geschiohte d. teutsehen Landwirth-
schaft. 3 Bde. Görlitz 1799—1802. 8.
Arronet, J. Ueber d. Unterricht in der Arithme-
lik. St. Pbg 1848. 8.
Baconi, Fr. Bar. de Yerulamio, novum organon
scienliarum. Yirceburgi 1779. 8.
Bairtin , R. Saksan kielisesta kirjasta kertomus
kuinka Pohjas-amerikan yhdysvaltakunnassa koh-
tuulisuuden seurat eistjneet. Pietarissa 1843. 8.
Bn.uieaa, H6. o pyccKOMT. uoiicK* bt> uapcreo-
Bauie Mux. Mockb. 1846. 8.
Crusell
, G. Ueber d. Galvanismus als chemisches
Heilmittel. St. Pbg 1841. 8. Nebpt 3 Zusätzen.
Ibdm. 8.
Cygnaeus, Fr. Slyoken ur en teckning af finska
kriget ären 1741, 1742. Helsingf. 1843. 8.
Dähne, A. F. Geschiohtliche Darstellung d. jii-
disch-alexandrinsohen Religions-Philosophie. Halle
1834. 8.
Dittmann, AI. Ueb. d. Behandlung d. geogr. Un-
terrichts auf Schulen. St. Pbg 1852. 8.
Engel, J. W. Symbolse qusedam ad cognitionem
remediorum amar. Helsingf. 1849. 8.
Essai historique s. le eommerce et la navigation
de lamerNoire. Avec une carte. Paris 1805. 8.
Freitag
,
Th. F. Oratio de litterarum studiis bene



















1592. Ganander, C. Mythologia fennica. Abee 1789. 4-
1593. Hasfeld, J. An essay on teaching. OnbiTi> o
npenoAOßaaiu. Cn6. 1827. 8.
1594. Hauslexikon, vollständiges Handbuch prakt. Le-
benskenntnisse. Hrsg. v. G. Th. Fechner. 8
Bde. Lpzg 1834—38. 8.
1595. Heusde, Ph. G. Initia phil. platonicse. Yoll. 11.
Traj. ad Rhenum 1827—31. 8.
1596. Heynii, Cbr. G., opuscula acad. collecta. Yoll.
VI. Golling. 1785-1812. 8.
1597. Hupel, A. W. Nordische Miscellaneen, I—6,1—6,
B—2B Stiick (16 Bde). Riga 1781—91. 8.
1598. Neue nordische Miseellaneen, 1—4,11, 12,
18 Stiick (7 Bde). Riga 1792—98. 8.
1599. Hushållningssällskapet, Kejserliga flnska, d. 1 Nov.
1845, 1847, 1849. Åbo. 8.
1600. JKypiicus BoeHHbixT> /micTßiiä apsi-ali Ea Hmo.
BeaiiMecTua 1769 u 1780 r. Cuö. 4.
1601. Kuuta Mapcoea, n.m boiihckhx i. 4-bj'i. ott> uoiicKi.
HapcKaro Bej. pocciiicHuxi, n np. 2e uaj. Cnö.
1766. 4.
1602. Lapsukainen Jeesus, jouluaaton kertomus. Kuvai-
silla. Helsingissä 1851. 24.
1603. Lasten hyöty ja huvitus. 2n aapiskirjalla lisätty
painos. Ibdm 1852. 16.
1604. Keittokirjoja rahvaalle. 2. Pitäjänkoulu Lajusissa
Lihvinmaalla. Ibdm 1848. 8.
1605. Lichtenberg, G. Ch. Yermisehte Schriften. 9 Bde.
Götting. 1803—1806. 8.
1606. Lichtenstädt, J. R. Ueber d. Verhlitung u. Hei-
lung d. asiatischen Cholera. St. Pbg 1831. 8.
1607. Monlecucidi, Memoires avec les commentaires de
M. le Comte Turpin de Örisse. 3 tomes. Amsterd.
et Lpz. 1770. 8.
1608. Mailer, J. Sämmtliche Werke. 40 Thle. Stuttg.
u. Tiibngn 1831—35. 16.
1609. Niebuhr, B. G. Kleine historische u. philolog.
Schriften. 2 Sammlgn. Bonn 1828—43. 8.
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1610. 06pa3u,bi mpiKKTOBt Bii coGcTeeHHOcra
Tiinorpa<i>in n cjobojutlh Hmd. Ak. naytra. Gnö.
1843. 8.
1611. Ouwaroff S. Diseours prononcd å ]a saanee ex-
traordinaire du 16 Nov. 1829. St.-Pbg. 4.
1612. Notes sur Goethe. Ibdm 1833. 8.
1613. Lettres åM. le Secrdtaire perpetuel de I’Acad.
Imp. des se. Ibdm 1852. 8.
1614. Pallas, P. S. Neue nordische Beiträge. 7 Bde.
St. Pbg. 1781—96. 8.
1615. Richter , W. M. Geschiehte d. Medioin in Russ-
land. 3 Thle. Moskwa 1813—19. 8.
1616. Caeeanmoea
, H., opja;eiinan najara Knpn.i.io-
Bxaosepcriaro sioaacrbipa. Cns. 1851. 8.
1617. Seezen, J. Fr. Die Naturwissenschaften als Lehr-
gegenstand d. Schule. St. Pbg 1849. 8.
1618. JUeipem, Aa4peii Mnxaiiaoßim.. (Extrait du:
Cnpaß. Ben,, eaonapi. T. XII. Gnö. 1847.)
1619. nieipens, Aiwp-, paaöopb couiißeaia Taa D.
Gauuaa rona no4'i> sar.ianiejn.: PpaMMaTniia 3bi-
paacK. naama. Cn6. 1850. 8.
1620. paaöopi. couaneaiH: Die Sehweden an d.
Kusten Ehstlarids u. auf Runo v. C. Russwurm.
Gnö. 1852. 8.
1621. Maxepiajbi aah cpanaenifl oö-iacTßbixi. bc-
JHKOpjCCKBXT» C4OBI. CO C4OB3Mn H3bIKOBT. C*Bep-
nbixn. n BocrounbixTj. Cns. 1852. 8.
1622. paaöop-b counaeaia Taa Heiica: Ehstni-
sche Yolkslieder. Gnö. 2852. 8.
1623. Sjögren, A. J. Zur Ethnographie Liwiands. 2
Hfte. St. Pbg 1849-50. 8.
1624. Bemerkungen z. d. Aufsatze: Neue ehstn.
Uebersetzungen d. Baemeisterschen Sprachprobe
u. s. w. St. Pbg 1851. 8.
1625. Ueber d. Bedeutung d. ehstn. Namens fur
den Regenbogen : Wikkerkaar. Ibdm 1851. 8.
1626. Rapport sur son voyage 1853. Ibdm. 8.
1627. Ueber d. Werk: Ehstnische Yolkslieder
u. Uebrstzg v. H. Neus. Ibdm 1852. 8.
N:o 1628—1634.
1628. Struve , K. E. Der Feidzug d. Darius gegen d.
Skjthen. Eine Hede, Riga 1813. 8.
1629. Toi, h&llna i svenska vetenskaps akad. åren 1780
■—92. 6 dlr. Stockholm. 8.
1630. Hepmuoea, A., onacaaie coitani Bcj. Kaaaa
Cuaroc-iaßa Mropenaaa. Mockb. 1843. 4.
1631. Varnhagen von Ense
,
K. A. Denkwiirdigkeiten u.
vermischte Schriften. 7 Bde. Lpzg 1843. 8.
1632. BeuiaMiiHoea, 1., öjiseapb aa Aje^TCKO-JncbeßCK.
/13b7K-6. 8.
1633. WiedemanUj H. Ueber d. Bntstehung, d. Ein-
richtung u. d. Lehrplan d. St. Annen Kirchen-
schule. St. Pbg. 1846. 4.
1634. Zeller, Ed. Die Philosophie d. Griechen. 3 Thle.
Tiibing. 1844—52. 8.
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